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E N C m W E E r i T U S I A S W O 
EN MADEID A N T E E L 
[ DIA DE L A VICTORIA 
Madrid, 17—Las noticia? di-
fundidas por los periódicos uc la 
mañana han enardecido a Madrid 
de entusiasmo. A l concccrLe la 
nota del Excmo. señor -Ministro 
de la Gobernación de que el Dos-
file de la Victoria se celebrará el 
día 19, viernes, se ha centuplica 
do la actividad de los mad-iloños, 
en los preparativos para la jor-
pada triunfal. 
i Las primeras colgaduras em-
pezaron a aparecer esta n n ñ a n a ; 
enormes gallardetes, de más de 
veinte metros, cuelgan a lo largo 
de laa^fachadas. Durante las p r i 
meras horas de la madrugada se 
realizan pruobas de la fa-itásüca 
iluminación que lucirán durante 
las noches del 19 y 20 en los edi-
ficios públicos, empresas priva-
das y domicilios particulares. 
Una emulación como jamás se 
ha conocido en Madrid, está rea 
lizando prodigios de inventiva 
por los cuales la villa volvorá a 
ganarse en frenética carrera de 
entusiasmo, su título do metrópo 
li. -•• 
NUEVOS DETALLES DEL 
L GRANDIOSO DESFILE 
Madrid, IT—Se conocen nue-
vos detalles del Gran DesfS. de 
la Victoria, qué se celebrará en 
la mañana del próximo día 19, a 
las nueve y media de la mañana. 
Ante la tribuna providencial, 
construida en la Castellana, le se 
peñado en la Cruzada, dosfliarán 
con sus secciones motorizadas 
de camiones, artillería, tanques, 
etcétera. 
Las fuerzas íegionarias de la 
Legión Cóndor desfilarán tam-
bién con su banda de nuisica. 
La Caballería desfilará a paso 
Ügero, cifrándose su número on 
30 escuadrones, número total de 
los que componen la división que 
manda el general Monasterio y 
las brigadas de caballería afec-
tas al Eiérci to del Centro. 
m desfile de la Artillería se 
efectuará en masa. 
Incluyendo las fuerzas legíona 
rias el número de tropas que to-
m a r á parte en el desfile, parece' 
'iue excederá de ^os doscientos 
ni! soldados, siendo por tanto el 
nás importante de. cuantos has-
a la fecha se han realzado.—Lo 
gos. 
SE INSTAN TERMINANDO 
L A S MAGNIFICAS 1RI -
BÜNAS 
Madrid, 17.—Se hacen los últi 
mos preparativos para las Fies 
tas de la Victoria en Madrid. 
mía espléndida. Esta noche se 
hallaban magníficamente ilumina 
das las fuentes de la Cibeles y de 
Neptuno y muchos edificios ar-
den ds luz, dando a la ciudad fan 
tástico aspecto.—Logos. 
U N ACTO 
MADRID 
D E L SEU DE 
Madrid, 17.—Para conmemo-
rar las fiestas de la Victoria, ol 
SEU organizó su primer acto en 
el paraninfo de la Universidad 
Central. / 
La manifestación tuvo lugar 
esta mañana y resultó brillantísi 
ma. >E1 estrado aparecía adorna-
do con banderas nacionales y de 
Falange Española Tradicionalis-
En la'Castollana y Recoletos, [ ta yde las JONS ,y en medio se 
se está terminando de instalar 
ías tribunas para las autoridades 
2 invitados. En el Prado y la Cas 
tellana se han montado pasarelas 
para poder pasar el público por 
:-ncima de los paseos. -
Todo Madrid se engalana y 
adorna. Los edificios, tiendas y 
comercios lucen banderas con los 
colores nacionales y retrato.; del 
Generalísimo Franco y de José 
Antonio. La animación os ve^dá 
deramente extraordinaria. 
La., capital de España, aseada 
y limpia de la suciedad que la do 
jaron" ios rojos, ofrece un fisono 
militar gsrtn 
Con este m z f m , ei Csuds de C k n o legará rBer íi eídífl 21 
Berlín, 17.—Como restíítacto de , 
la deci.-ión adoptada en Milán, i 
para dar expresión formal a la 
uni.síad i íaio-aiemana, por me-i 
dio de la conclusión de un/pacto 
político-iuilitar, • el ministro dé 
¡íc! aciones Ex ten ores de I tal ia , 
'('oiMiv. de ('¡ano, Úegíírá el domin 
-¿-o próximo a Ucrlín, ea va-i... ra impuesta & Q í u d . l ^ l a G:an - ^ ^ ^ ^ 
Cruz Laureada de San i-ornando, ^ 
máxima recompensa coafc'cdida al 
valor militar. 
S. E. estará rodeado en este 
acto por todos ios cabilhras lau 
reados J-: España en ,1a'Ci Mi-ada 
Kacional y en las g ü e ñ a s h í p i -
cas. La preciada condecoración 
le será .impuesta por .el General 
Jefe déí Ejército del Gentío, don 
Andrés S.al'quet. 
Acto ségiudo dará comienzo eL 
desfile. 5¡n cabeza, a caballo, y 
rodeado de sus fuerzas, cu doble 
columna de batalla, desfilará el 
general Saliquet,_que se detendrá 
a l lado del Generalísimo, al que 
acompañará como jefe de las 
fuerzas durante todo el acto. Se 
guidamente desfilará" el cueipo 
de tropas voluntarias- a la cabe 
za del cual marchará el general 
'Cámbara. 
ÍS tropas legionarias, que 
tan importante papel han desem-
E] lunes por la nunlaua, ten-
ñr% lugar con toda solemnidad,, 
en els i í lón do embajadores de la 
i i iui va cancillería, la firma del 
pacto ítalo-alemán por los fnims-
tros de K .-lacioacs j^xtepores del 
ífelcH y ele 11 alai, én presencia 
dé bis eail):i.ja(Iores do Alemania 
en U(ivaa y de Italia en Uerlín.^ , 
h>e supono que i-on este:motivo 
so celebrarán varias conversacio-
nes v otros muchos actos—Logos. 
•MJJSBÓi.IKI ERQ SIGUE 
SU T R I U N F A L •IlBuOF.l'.-'L'-
DO POR L A P R O r i H O I A 
DE T U R I N 
Vef'cedi.17.—El Duce recibió 
on el Palacio del Gobierno al pre-
sidente de la Sociedad de Indus-
trias Mineras olcetrificadas y al 
de la Siciodad Anónima de Rie-
gos, que lo declaró que las obras 
del Portera se rán ' rea l izadas rá-
jpidamonte. 
E l presiden te de la menciona-
da sociedad ofreció al Duce mi l 
Toradadas de mineral de hierro, 
primera producción de las miuas 
explotadas por ia sociedad 
ENORME ENTÜSL 
D E L PUEBLO I T A L I A N C 
Verc.otli, 17.—IX'spués de ha-
be-r asistido a la imponente ma-
uifestación, on la que tomó parte 
.;'H{O el pueblo, el Duee, entro ar. 
ihentes aclamaci(»nt's, salió para 
Pa í̂U -Me alar raí o. donde fué re-
cibido con grandes ovaciones. El 
ü u c o visitó el nuevo iu^pi íal , la 
escuela ])r¡maria en co;isirucciól¡ 
y otras obras. El corlejo d d Du-
ce continuó su viajo en! re filas-
de oi>roros, que acogieron COTÍ 
ovaciones iu íonainables . . 
E l ü u c c civaa-a/ó su v id ta al 
Sag ran íPáe los í h i e r t o s do la Rc-
volución en ia iglesia principal, 
a cuya puerta fué recibido pe í el 
rardenal-Arzobispo. Después vi-
sitó I anuova Casa del Li tor io y 
la exposición de la roinaaidad y 
del fascismo.—Loefc* 
veía el símbolo del Cardenal Cis 
ñeros. 
Habló en primer. lugar el Jefe 
Provincial del SELT, que hizo Uíia 
exposición detallada de la finali 
dad de la reunión que se celebra 
ba. 
A continuación hizo uso de la 
palabra el catedrático de la Uni 
versidad Central, señor Luna, 
que 'g 'osó el ideario del Movi-
miento y aconsejó a los estudian 
tes que trabajen en sus tareas es 
solares para que aquel centro 
universitario imite en lo posible 
a'da gloriosa Universidad de A'a.a 
La, gloria de España y cuna de 
[antes sabios ilustres que asom-
a-'aron al mundo con su ciencia. 
Habló por último el Rector de 
.a Universidad, señor Zabala, 
pie se mostró de acuerdo con el 
¿eñor Luna sobre la necesidad de 
me la clase estudiantil procure 
acer de esta Universidad otro 
;entro académico. Expuso en su 
hermoso discurso, basándose so-
bre estos tres puntos: Tradición, 
deales yactividad social. Afirmó 
.Jue ia unive"s:dad ha do coasü-
[Q tuir una unidad, orgámea, con 
rus .diversas facetas, que tien-
ien a unirse, no a dispersarse. 
No se ha de procurar la sopara-
j;ión de actividades, sino la unii-
lad perfecta de los esfuerzos in-
dividuales," para que no se pier-
ia la más pequeña energía. 
E l Rector" de la Universidad 
Central escuchó calurosos aplau-
sos. Honraron., el acto ,con su.pre 
sc-ncia el Jefe Provincial de Fa-
lange Española TradicionalMa y 
: las JONS, camaradu. Valdés, 
iutoridades militares y 
"luías del Movimiento. 
cibi'do por el Ministro, el señor 
Peña pronunció unas palabra? pa 
ra hacer presente ai pessonal sus 
propósitoá con respecfo a l . traba-
jo de los funcionarios. Ammció la 
blicas a medida que el eraiio, pú-
blico lo permita. La situación de 
los funcionarios públicos, agre-
gó, preocupa al Gobierno, pero es 
necesario que el personal se dé 
cuenta que de momento ha 1 de 
probar con su dinamismo que es 
digno de mejorar." 
En nombre del personal contes 
tó al Ministro el señor Michelena. 
E! dar pan al que lo necesita y no puede canario, 
hogap a l huérfano, amor tal desvalido y educar a los 
españoles en una'autént ica comunidad nacional, no 
es obra de beneficencia, sino ds humana justicia, y 
esta obra está pea^fzar.do "AUXILIO SOCIAL", de-
mostrando así la capacidad creadora de la Falange 
y el afán'.renov-vior del nuevo Estado. 
RAIMUNDO FERNANDEZ CUESTA 
S6@s licen-
o f i c i a l e s 
Burgos, 17.—El "Bolet ín Ofi 
cial del Estado" correspondiente 
al día de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disjíos^cio-
Jies: 
Jefatura del Estado: Ley ^regu-
lando la concesión de empleos 
honorarios inmí'dia-tos a los;ge-
nerales, jefes y oficiales del Ejér-
cito y la Armada y auxiliares de 
ésta, en situación de reserva, que 
tengan prestados servicios l u i l i -
tares extraordinarios en el glo-
rioso Movimiento Nacional. 
Otra facultando a los Ayunta 
mientos para dispensar o tedu-
cir las exacciones municipales 
que gravan la inhumación y 
traslado de cadáveres, víctimas 
de la barbarie roja- o muertos en 
el frente. 
Vicepresídoncia del Gobierno: 
Decreto ascendiendo al empleo 
de teniente general al general de 
división don Fidel Dávila. 
Otra ascendiendo al empleo de 
almirante de la Armada al vice-
almirante don Juan Ccrvera. 
Otra ascendiendo a tenientes 
generales a los generales de di-
visión don Gonzalo Queípo da 
Llano, don Aifdrés Saliquer y 
don-Luis Orga<z. 
Ministerio de la Gobernación: 
pecr«to estableciendo la presta-
ción pcrconal para la reconsferuc 
ción nacional. 
Ministerio de Obras P ú b l u a s : 
Decreto nombrando delegado 
del Gobierno en, la Caja .de .Emi 
siones con garant ía de anuatida 
í r - lo 
Mad nd s-'r; 
jerar- ' des debidas por el Estado, a don 
: José .nstf'ban Infante. ^ 
\ Ministerio de Industria • y Xf> 
> L MrtNí^TRO DE OP.TIAS ! mercio: Orden estableciendo el 
PUBLICAS, E N l í l lDRJD 1 régimen do racionamiento cri to 
¡ do el territorio nacional para los 
productos alimenticios que se di1-
signen por este Ministerio. 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal: Orden disponiendo pa<sen a 
tercera situación y a depender mi 
litar y administratiamente dfe la 
Escuela Naval, los destructores 
, 'ttwesc'a". " M e l i l l V , "Cout-a" 
¡ y "Teruel".—Logos. 
Madrid, 17.—Esta mañana lie- ^ 
^ó e! Ministro de "Obras Públicas i 
ion Alfonso Peña, que fué cum-
plimentado por gran número de 
personalidades -del Movimiento y 
lécnicos del departamento, 
A las dos de la tarde, una nu-
trida representación del personal 
técnico y administrativo, fué re-
dictada una disposición median-
te la cual.podrán licenciarse cuan I 
tos soldados de las quintas de 
1930 y de 1927. 28 y 29, que! 
así lo deseen. Cuantos por el 
momento deseen continuar cn -elj 
E jército, podrán hacerlo.—Lo- ; 
gos. 
Daremos a! pueblo lo que e; 
die tenga que fyerso c b i k ^ d 
lograrmos fundar, en Es;: 
sin que a nadie ^tenga que ;v 
tablccercmqs, en la práctica los lernas 
el Pan y la JiiSticia, sin que p^r-r eHo 
m á s que la voluntad potente de Ja Fa'* 
ha fe de los hombres de r.' 
IVfERCEDES ptWZ 
Delegada Kaoional de 
Social". 
I pueblo, sin que na-
^da^nco ías gracias; 
ia ejitora hermandad, 
ÍP extraordinario; res-
I.CJTÎ S do la Patria, 
"Auxi l io 
PAGINA SCGUWDA 
M 
Jueves, 18 de Rfayo 
el día 
ge? á ^ í H 
Interesañtísinao resulta 
(extraordinario que se-manalmen-
te se dedica a los heridos en el 
"Hogar", uniéndose la p^rte mo-
iutodTecibMoe por el ^ ^ T * ^ * que a su 
i í A I i M n i V t K G ! A L j « H o 
E n nuestra visita informativa 
a la Casa de España en ei día 
de ayer 
Jefe Provincial del Movimiento, 
nos mam- 'gran apostolado ha de ag.efear 
los QCftís cb tay 
V i g i l i a i b l a t m m m m m o A 
D í a ú & í n V f c t c r í i ! 
le í O m 
I 
camarada Gago, quien 
festó quo.por fa mañana se 
trasladado a Bembibrc , aorai ha 
Día asistido a! entierro del capta der, manifiesta ^ ^ ^ r ^ ° ^o 
blico la emoción que le proaujo 
había haber sido también herido de gue 
rra, a? caer prisionero en " 
rada Villarejo, añaa;endo o'ie el 
había perdido un gran amigo y 
la Falang-e uno de sus. me je • 
camaradas. 
A BU regreso desptu-hó tóapUa [Va 
mente con el Tesorero y Admi-
nistrador Provincial s, camai-a-
das Arrióla y B^niagarayi y loa 
Delegados de. Informa cien e ur-
vestigación, Sanidad y Asesor Po 
iítico de Milicias, camaradas 
Alonso Lombas, Guísasela y Pé-
rez Alonso. 
A última hora de la tarde des 
pacho deteiñdamente con el Ins 
pector Provincial, camarada Suá 
rez, y a continuación recibió al-
gunas visitas particulares. 
mAdo 
Orden del día de la Sesión del 
día 20 deí corriente, a las cuatro 
de la tarde: 
Estado de fondos. 
Balance de las operaciones de 
contabilidad. 
Distribución tic fondos... 
Cuentas de servicios' ,piovin-
eiales. 
Expediente del demente Mau-
dilio Blanco. 
Idem de Isabel Arroyo. 
Instancia de Joaquín Cas trillo. 
Comunicación del Ayuntamien-
to de esta capital. 
Escrito de la oficina interven-
tora. 
Istacia de don Manuel Fernán-
dez. 
Idem de doña Amparo Galeote 
Asuntos que quedaron «obr& 
la mesa. 
V i m mm1©̂  q u e •isja tola 
Fermín Landeta Villamil, de 
'40 años, abogado y vecino de 
Oviedo, en cuya calle de Altami 
rano, número 4 vive, y Víctor 
Ochoa, de 37 • años, domiciliado 
en Oviedo, calle de San Francis 
co, número 10, se detuvieron 
aytrr breves momentos en nues-
tra capital, para tomar un rofri-
al pasar a los Nacionalos el pri-
me- "¡Viva la Muerte!" que oyó 
a la Legión con el también "¡Vi-
Dios!", grito que los bravos 
.egionarios daban contra el mar-
xismo. 
Desagravio—continúa el Pa-
dre Cantero—que todos deberéis 
hacer vuestro con una campaña 
eíjcaz contra la blasfemia, recor 
dando la copia que dice: 
"No siento en el mundo más 
que tener tan mal sonido 
siendo de tan buen metal." 
Así España encantadora de 
lengua tan buena pierde sus en 
;antos cuando se oye biasleuiar; 
lace una impresión "pluc-cuan-
•feña". Campaña puos contra la 
j blasfemia para defender el dere-
cho de los niños y de la mujer 
que se la molesta, Derecho de 
iiicación. . ' » 
Consecuencia • final, el orador 
ncarece a lo^ heridos "no os con 
orinéis con JÍO blasfemar vos-
troe, sino que jamás se blasfe 
me en vuestra presencia, por 
Dios y por Franco que también 
castiga la blasfemia." 
Con motivo de la rédente dis-
posición del Ministerio de la go-
bernación, que decíais en toda 
Santan fcspaña iol día de hoy como 
vo a todos los efectos y vigilia 
de 'la gran conmemoración de la 
Victoria, tendrá lugar ea nues-
tra jjapiíal los actos que a conti-
nuación se detallan: 
lie isiete (treinta a ocho trcúi-
ta d<' la mañana, la Banda de la | 
cióii, con banda y escuadra y la 
i runera. Bandera de Falange E s 
JOJSIS de León, que como saben 
nuestros lectores, está cou not» 
otrs desde hace unos días. 
Tambi¿n a"crmará La fuerza dis 
ponible de Primera y segunda L i 
nea de Sa Milicia y de las Orga-
nizaciones Juveniles ,dsl Movi-
miento. 
Una vez termináda la santa mi 
1S de 
FACILITADO POR ^ 
VATOWO METEOPo 0B% 
D E L AERODROMO V . ^ t e 
Tiempo reinante ayer ^ 
ña: Co^ta Cantábrica, Q*11 " 
cuenca del E^ro puboso ^ 
to con algunas lluvias"- ^ 
bĉ so o cubierto. 
Temperatura máxima d 
en España: 24° en SeviuJ 
ma Io en Avila. - ' ^ 
Temperatura máxima A • 
Lsoa (Aeródromo) 
na 1,80°. ' ,b i Hj 
en 
rama 1,8 o. 
Humedad mediá, 50 iw. * 
^ 10o, Viento domínanle, ^ 
de 10 a 2o .küometioo po/*. 
«lora. 
MUicia de Falange Española Tra- l^a se -verificará el desíile militar 
¡dícionalista ¡y de ías JONS reco- |de todas las t a e r m antes icita-
'nerá las caües de la ciudad to- y bajo e\ mando del ^euor 
comandante jefe de la Primera 
Bandera de León, don Antonio 
Fernández ide Heredia, que se iá 
cando alegres dianas. 
A his once en ponto se celebra 
j \UVÍ tínica de campaña en la 
glorieta ide San Francisco, a la I presenciado por las Autoridades 
que jECsfatirán los jefes de los 
Cuorpo.í ¡que guarnece» la Plaza, 
Barónitc/o najan do 
te. 
Tiempo probable para 1̂  
ximas 24 horas: Costa cJr*" 
ca, i';oro y CataJiaña. r • ^ 
Cubierío, con algunas 
vientos flojos o moderj 
to, nuboso con vientos f\0i 
"vr.. 1 
lah Exciítas. Autoridades y Je-
rarquías del Movimiento. 
| A «lia ¡asistirán asimismo «na 
i Compañía del Begimiento de In-
ifantería. do Burgos, número 31, 
cpn Jjanda y escuadra y actuará 
)a Banda de Musca del citado Be 
jgimieaío. Una Compañía de Avi.. 
tkindos i e n i k 
I . .El día 31 del mes actual termi 
na el plazo voluntario de obten-
ción de licencias para uso de a ^ 
ratos radiorreceptores. 
eu Ja ^laza de Sanio Domingo. 
Por la tarde dos conciertos de 
banda. E l primero & cargo de la 
de Falange, que dará comienzo 
a las 18 horas, en la Plaza de 
Santo Domingo, para terminal' a 
las 19. Y el segundo par la del 
Ncía recrológĵ  L a señora doña Antonia B 
ga comunica a todos sus faS 
res y amigos que. el día 20 del 
rriente mes, se celebrará en Ü 
iiegimieuto de Burgos, ,que será torga eu la Parroquia d< S 
• ¿.ontinuación hasta las veinte Bartolomé, el funeral por ej , 
ma del joven Juan Fernánd' 
Huerga, de 21 años de edad T 
tural de Armunia de la \ 
que dió su vida por Dios 
ilotas. 
Ceniril Naciona 
« " i 
•¡te0 1 
ja visi 
.aso ra . 
o-nado fot 
% Prof€ta 
aqoí lo ^ 
jf bs once 
aradas de I 
en el ce 





bíbre y d< 
]3 Falange 
cíamente 
La Patria, en el frente de TerS y Por 
Secretaria Provincial 
* Se pOne_ en conocimiento del 
Pasada dicha fecha, se extende ^nblico qúe todos los Servicios 
án JKH- el duplo de su valor y so Provinciales de la C. N. 8. han 
C A S A DE S O G O i O 
En este benéfico ceutro fuero LLÍS^Ú <&} Orfeón Leonés-se .^^caj .^ lag sanciones reglamen quedado instalados en la Aveni-'curados los lesionados 
J í , . i ^ s a 1<>S que ao 1̂  
renueven. 
Horas de despacho de 10 a 13, 
Telégrafos planta princir.al. 
U 
Circo Feijóo. Porque los artistas 
de éste, su director, que lo propu 
o y hasta Manolo el director de 
pista (que va "recuperando"' la 
-^ima perdida con el hambre de 
Jadrid) se ofrecieron a trabajar 
llí para los nobles concurrentes. 
Decimos "ca«i" toda la cornpa 
ía, porque debido a lo pequeño 
iel escenario nó pudieron actuar 
más que el indio "Sinka;**. traga- gilaa 
lor de fuego y los excéntricos patio 
musicales Hermanos Cape. * UI1 
Ambos números actuaron a con ; 
•iencia y obtuvieron muchífiimos 
aplausos. 
L a fiesta, gratísima. 
vEl martes, después del banqüe 
to á los heridos de guerra, el se 
ñor Feijóo y sus artistas obse-
luiarán a los -heridos con una 
función de circo a las cuatro v y 
:ned"a, exclusiva para ellos. 
Un aplauso por estos rasgos. 
Como de fiesta gran núme 
vera. núm. 1, pigo 2.°. Teléfonos j 
1075 y 1970. Horas de trabí " 
de 10 a 13 y de 16 a 20. 
•jo.- anc3 
a p a f e c e i 
0.4.011 Fernández, iuiérprete 1 
alemán, se .^presentó. ayer eu 
Comisaría de Inv^tigi&cl^a y V i - 1 
D p s í t s d ó : ! P r o v e c í J d i 
A V I S O f 
CJon motivo de estar decoran-
Francisco Colado, de 53 
vecino de Antimio de Arriba, d-
errosiones en la mano izquiéda 
producidas al caerse del caaall. 
Su estado es leve. 
Elias de Castro,/ de 11 añoi, 
que vive en ía Plaza de Sac Le 
renzo, número 5, de una herida 
inciso, contusa de carácter leve, 
en la nariz, producida ea m 
pira denur ciar quo del dose el Palacio Provincial, debi- caída casual. 
> del Instituto habían roba- do a las próximas fiestas, se avi-l Jdsé Blanco, de 12 años, d< 
n burro pequeño de color cas sa al público que no habrá des- una herida cortante lew t» m. 
gerio en el Bar Azul, y al salir ró;'de boü/las de sidra y cigarros 
notaron que del coche que a la 
puerta habían dejado, desapare 
taño, 
Cóndor, ignorando quién o quié-
nes puedan ser los autores del 
hecho. 
- cortante, leve y ca 
perteneciente a la Legión pacho para el mismo en las olí- sual en ^ párpado izquierdo Pa 
ciñas elf próximo sábado día 20 ^ A SU DOMICILIO EN M Í ^ ^ 
del comente número 17. 
Por Dios, España y su Kevolu-. r í ^ í # « ^ w-n J co -
ción Nacio¿al-Sindi¿liáta. Bomfacio Valle, de 5? anos, 
León 17 de mayo de 1939. A ñ o ^ ^ en Vdlaquilambro, de 
de la Victoria.—El Presidente, ^ h®rida contusa de carácter 
- • Raimundo R. del Valle. lev€ eQ ^ mano izquierda, nr^n 
cida al trabajar eu las obras del 
Ayimtamiento. x 
m 
ciera una espléndida maleta, con 
teniendo objetos por valor de 
ochocientas pesetas. 
También se ignora quienes puo 
dan ser loa cacos. 
puros fueron rifados en aita voa. 
Auxilio Sô  I 
SERVICIO SOCIAL 
Se pone eu conocimiento de los ' 
¡señores vocales de la Junta Viti- \ 
vinícola y de cuantos producto-
res o industriales estaban invita 
dos para vistas de expedientes 
en Junta convocada para el día 
19, que se aplaza dicha Junta 
hasta el día 24 de los corrientes 
a las diez de la mañana. 
Se ruega a las señoritas que 
a continuación se indican, pasen 
sin demora alguna por las ofici 
ñas de esta Delefrac'ón; cor. el fin 
do resolver asuntos que les inte- mira 
M U U U 
^ É S P E C T 
Para hoy jueves, 18 de mayo de 
1939. Año de la Victoria: 
V E A T H O A L F k G E M K 
A Jas cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
l Gran programa áe estreno! 
L a producción de interés y 
emoción 
L L E X T R A V A G A N T E P I T T 
Un film que obsesiona y ad-
mi ü m m m Hoy jueves, festividad de la 
Ascensión, ía Juventud Masculi- 5 D I A 18 
na de Acción Católica, tendrá su * De 9 de la mañana a 8 de u 
retiro espiritual en la capilla dej noche: 
Se-minario. ; SR. R O D R I G U E Z MATA, 0: 
Este acto empezará puntual- ^oño I I . 





res, Asunción Quijano Fraile, Pe 
tía González San Juan, María 
del Palacio Vega, Mercedes Astia 
— / , iva rez y María Villa pa-
dlerna García. 
r'or ta jfaiiia, el Pan y la Jua 
magistral de 
C Í M S M k U Y 







Novfsima ex t raproducr ión do la famosa maiva 
TRO ííOíLDWYN MAYER. dialogada en ftapAftoJ. 
! - Interpretación 
Harry Piel. 
\ T E A T R O . P U m c i P A Z , 
. A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
|E1 éxito más grandioso del 
cine español 1 
ESOIPION E l APBIOANO 
E l film de todas las épocas. 
E l espectáculo más grandioso 
del Cine Sonoro. 
A las cuatro y cur^r: y a las 
íáete treiala: 
Estreno. 
E L E X T R A V A G A K T B P I T T 
Un film interesantísimo y ma-1 ¡ 
gTÍstral. 
Interpretación de Harry Piel I 
i; ÍA VB J 
Por el Subdelegado Provincial' 
de Abastos, señor Granizo, ha si , 
Galdós. 
D e o o m i ^ o s SR 
Isla, 
D L \ 19 
do decomisado en el día de ayer d SR- MAZ0' PIaziiela del 001 
on Astorga y Vegu^llina, unos egp 
dos mil kilos de aceite de oliva 
y sesenta y seis de chi colate, por 
no reunir condiciones para el con ! gxi. 
sumo' I s l a / ' 
Turno de noche 
V E G A F L O R E Z , 
V E G A F L O R E Z , 
Turno de noche 
V E G A F L O R E Z , 
el acto d 
kada A\hi 
degado d 
fe lá Go 
v mípmb 
¿ t t e la 
Antonio, 




5 a postrar 
tumba. Y 




m̂íg ante 1 
reih les, la : 
ta de rinest 
yo y renov, 
ntóitos de c 
de fidelída 




io, como c 
<,!Hlo,.cor 








e Hilde Weisuner, 
HOY FUNCIONES 4,30, 7 y 10,30 
ÑU S VOS NUM ERG$ 
W »f s , é s p « a da d» «> C ̂nep 
1S de Kay0 de 1939" P « O ^ 
'̂-r-«ir-«»M. j 
i d i n o r t í ^ f d e i ü k m d e p o s i t a 
PAeiMA TERCERJI 
16 
50 ^ lOn i 
^ flojoseíl 
tírensa llegada a León c 
tie ^ o i a Oficial d r L u t 
Alí^n£e' ^ .en Iugar f & ..uUm una ínforma-n publica una mforraa-
1 acto que Juyo lugar «n 
: ^ .faá levantina, consis: 
¡ha c \ visita que los cama-
y fi2 Falange Leonesa del 
fc&rv-rtfn a la tumba de 
¡LQÍÓ y de la ofrenda de 
?a2?dele, 
br.?ra en i," 
i m de 3 
al por el a-
?ETTLA V ^ 




de 53 añc; 
le Arriba, ¡ 
no izquiéhiá 
! del caóalk, 
•de 11 acoi, 
a de San Le 
una herida 
arácter leve, 
da en un; 








as obras del 
| v ' 
wjwMrjrjrsrsff» j 
;l,icier(5n 
- oso ramo de flores con 
WIA* cor las camaradas de 
J g S Femenina de Bem-
T Cí profeta y que en su tum 
A d a t e n depositadas. _ 
"aquí lo que dice b Hoja 
^«al icant ina: 
n* j2S once de la m a ñ a n a de 
.racompauado^ por algunos 
sradas de la Falange de A l i -
se personó la Comis ión de 
3'fn el cementerio d-e esta 
J3d 3 visitar la tumba de Jo-
[^ntonio. -
..^ portadores los camará-
feoneses de una corona con-
ionada por - la Femenina de 
'bibre y dedicada al Profeta 
ja Falange de aquella tierra 
feciamente española y falan 
3 . * 
i el acto de su coíofación, el 
(atada Alberto Blanco Alon -
deíegado de Justicia y Dere-
de ía Comarcal del JBierzo 
v miembro dé la Comisión, 
de la triple invocación a 
... Antonio, contentados ritual 
por todos, pronunció eme 
nad^mente y brazo en alto 
rí.cTuíéntes palabras: -
'pPsde lejanas tierras vení-
JS a postrarnos y a rc^ar ant? 
tuinba. Y aunque los bom-
»<: no lloran, permítenos qup 
nenmos también a depositar 
'una íáetíma de amor 
BCCÓro<; reafirmar xon nuestra 
ítfáfe ante t rs -grados restoi-
rríples, la identificación abso 
taiá'e riuestro espíritu con ^ 
yo y renovar ]o<; solemnes ív 
mífltos de obediencia y saertfí-
) ^fidelidad a las normas qup 
trabaste para la consecució 
!a España Imperial y como 
. inmortal". 
Terminó el acto, sentido y sr 
io, como corresponde a niiec 
oesHlo. con un padrenuestro 
zade en alta voz y ambas ro 
Jas en tierra y contestado por 
todos los asistentes, un José A n 
tonio con el eco, con un "¡Pre-
sente!" y un ¡Viva Franco! 
Seguidamente visitaron la fosa 
común donde primeramente fué 
sepultado, la que contienen los 
restos da» los alicantinos muer-
tos por la Causa y la Casa de 
José Antonio, dando por termi-
nada su misión oficial en esta 
ciudad. 
Mañana a primera hora, tie-
nen proyectado su regreso a 
León. 
í f o i dC España a I ( * Por 
á t n t o n t ; : 1 1 ^ 0 ^ a ^ 
.Nuest ros brazos, al cstrechar-
W VCnt,do Un háIi to ^ Fa 
.ndeleble el recuerdo a los blie-
nos espa.noIes. 
X X X 
Camaradas alicantinos: Desd-
as uerras altas, recías y pardas 
ie la ^ y de Ia 7 P^das 
^onesa, venimos a estas suaves 
nsntes y acOaMora? A T ^AW^: 
^ ^ • . A J ^Yoeaoras de Levante 
portadores de un saludo f r a t e r r ¿ 
de un modesto presente de 
^ « e n o ^ c a j i j a r a d a s qne. aunque 
ricamente distantes, están con 
;osotros en-cstas horas difíciles; 
*ptiendo en su alma vuestro pro 
• rio afán. 
Como heraldos de amor y . d^ 
laz, queremos que veáis en núes 
ro acto la traducción en ¿echos 
le ese nuevo Sentimiento de ín-
•'rria fraternidad que la Falang' 
^uiere dar a las relaciones, de tn 
'as las regiones ensartadas en el 
odo indisoluble de la gran fa-
i nilia nacional. 
Desde este momento, ahora y 
^^ra siempre, n i sois vosotros de 
•quí, n i somos nosotros de allá, 
"omos todos estrofas de un mis 
no cantor, versos recios y armo 
-iosos.del b 'mno inmortal d?1"1 
"alange, unidos en santa herman 
'ad de todos lose uerpos, de t r r 
'as las almas y de todas las tie-
ras de España. 
jComcr quiere José Antonio! 
¡Como manda el Caudillo! 
f Arriba España ! 
Por la comisión, Alberto Blan 
EN E L ALFAGEBSE 
"Eseipión el Africano" es una 
einta que venía bion precedida 
por lag trpmj¿as publicitaricts. 
A creer a sus panegiristas, 
constituye una demost rac ión 
palpable de que la naeión ami-
ga camina aceleradamente ha-
cia el primeP 'plano de la pro-
ducción c-inematotgráfioa. El di-
rector. Carmine Gallone, ha 
querido llovar al público, una 
impresión" d f l bis iórico, duelo 
entre Roma, y Cartago. Noble 
objetivo, p.dip que desborda am-
pliamente los l ímites de la pé-
Los cara, 
a estas F 
Cuartelillo » 
acula. En mia cosa h^. supera- .qUe je3 corr 
Smdicaiiiia 
^ Ü U N D A L I N E A 
Día 17.—Tercera Falange ti 
ia P r ü n é r a Centuria. 
Día 18.—i i imera Falange a 
ia Segunda Lenturia. 
Día 19,—tícgnuda Falange q 
ia Segunda Centuria. 
Día ¿lü.—Tercera Falange d 
ia Segunda Centuria. 
d p^digamente la producción 
italiana a sus rivales europeas 
y aun americanas: e nel empleo 
de extras. A millares figuran en 
varias escena'S, entre ellas la 
de la batalla de Zama, la que a 
pesar de toda la técniiía y de 
los enorme sr-ecursos '|)upstos 
en juego, dej al espectador un 
taríto^ indiferente. 
La fúLograí'ía; impecable; 
magnífico Camilo Pijotto en su 
papel de Aníbal, decajendo un 
tanto los d e m á s in té rpre tes . 
- Los ' comentarios musicales, 
bastante desacertados; hay es-
cenas que es tán pidiendo a gr i -
tos una música vigorosa y. un 
tanto salvaje, y ej comentaris-
ta se descuelga con algo que 
parece un minué verstillesco, 
con galanes de peluca y espadín, 
"Eseipión el Africano" es, en 
s uma, una cint a que cons t i tu-
ve un esfuerzo a.preciable dê  la 
c inematograf ía italiana. 
. Sólo un reparo^y grave, te-
nemos quo oponer: el doblaje. \ 
El iicenj,0' puesto en boca cié Es-
eipión, un tarUoL.imSberbe, y del 
barbudo Aníbal, lo hemos oído 
Ttenecienteh 
icudirán ai 
toras del dic. 
hacer servi-
cio debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna crder 
nueva o "cambie en el servicio 
deberán todos los carneradas ê  
tar atentos a la radio y leer día 
riamente este periódico,-. 
Sanc ionaré con rigor a los ca 
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de est? 
Bandera por lo menos con do* 
horas de anticipación al servicie 
con el f in de que el módico dt 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, 
ción Nación 
CENTIÍAL N A C I O N A L - I 
S I N D I C A L I S T A 
Delegación Sindical Local 
Kelación de camaradas qua. 
causan baja f u la Central Nacio-
nal-Saidícaiista, por falta de pa-
go: . 
Enrique Blanco, Eutiquio V i -
llanuova Santos, Dionisio Nico-
lás, Vida l Sanzo JElojo, Tomás 
García Trieto, Pablo Mori l lo , Jo-
sé López Vi la . Abelardo Mar t í -
nez Bayóu, Antonio Pariente Sua 
rez, 
_ Por Dios, España y su Kevolu* 
ción Nacional-Kíinuicalista. 
-León 16 de majo de 1939; Año" 
de la Victoria.—El Delegado Sin. 
dical Local. 
DELEGACION P R O V I N C I A L 
DE ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Aviso 
Todos los Cadetes, .Flechas y, 
Pclayos se p resen ta rán hoy d ía 
18, a las diez de la mañana , ea 
nuestro cuartel, corapietamení© 
• su Revolu •uniformados, para asistir á la mi -
ilista. sa de campaña. 
León 13 de mayo de 1939. A!l< i La no asistencia será severa-
de la Victoria.—El Jefe de Bañ mente c a s t i g á d a — E l Delegadoi 
dera, Marcos Rodríguez. • Provincial de Q. J. 
Y LETRAS 
. / / vigilia del g r í n '.'Día - üa jcpueoHadora experiencia! A^ue-< 
• Victoria^ por reciente disposi-'Uaa raiñas secas fue-ron semillaa 
"tín .del jüjrcmo señor. Ministro ^en 'tierra y. de ellas fecundas y, 
te la Gorbcrnacicn y Prensa y. multiplicadas salen ahoia, en eí 
ropag -nda se ceíobran en León memento exacto de la Victoria 
•Iguncs actos conmemo:ativós, estas monumentales- arcadas, lo 
como, sen, .una solenme misa en 'mismo ,que de' la pepita do oro de 
la iglesia de los PP. Capuchinos un grano de trigo salen verdades 
y un desfile, militar. ' roa haces de espigas. , f 
Es el principio de las jornadas b i ' x x x : 
grandiosas que-nos' aguardan a . - ., „, , , 
ibs leoneses que no se p o r g u é , l ^ ^ y o I ¿ ^ "obla 
en- ros- barrios do^.Buenbs Aires mc parece van a tener poco, o na venido a menos? ¿un cualquie-
y¿Xa Habana; hay momentos en 
que el patetismo de la acción, 
ve su encanto reto por unos' 
personajes, que hablan dulce-
mente. . 
TV, n „ Á A in^„ „„n to sale esta cuestión al tapóte! Lmo espera que, a tono con 
da aue envidiar a laa ine.iores aue , 1 " ^ ¿ u n ' " ' 
se organicen en otras provincias, i paire' P^e ustea'" s® conooa 
i ¡Veremos a ver si esta, vez se na ieido novelas. to TJ;e ^ 
habla dé Léóii. Porque és tan fre | & tanto es que entienda, 
cileñte la "sordo mudez" en cuan UIia Palabra de este castellano". 
que Cervantes nos enseno.. 
Porque, mire; en la, nueva for 
ma de España, entendemos que 
}ps-nobles dé verdad no vienen n i 








REZ, Pad̂  
Rogad a Dtoa en caridad por el alma do| soldado 
A N T O N O F i m « Z C & l Y O 
Odi Batallón 267 de Cazadores de San Fernando núm. 1, 
desaparecido en acción de guerra, en ei Yrir . ie de Gua-
dalajara, en ¡os primeros d ías del mes de Rbril de 1938, 
a los 19 afios de edad. 
O. £ . P. 
Sus desconsolados padros, don Gabriel y doña Manuela; 
hermanos, Consuelo, Juliana, Trinidad, Gabriel, Fran-
cisco y María Fe rnández Calvo; hermanos polít icos, 
don Valentín F e r n á n d e z y don Dionisio Calvo; t íos, 
primos, sobrinos y demás fami'liar 
Suplican a ustod una oración por el alma del 
finado, a la vez que le invitan a los funerales que 
se ce l eb ra rán en la iglesia parroquial de ^Armu-
nia, m a ñ a n a , día 19, a las diez y media de la ma-
ñana , por cuyo acto de caridad cristiana f0 v iv i -
r á n eternamente agradecidos. 
ellos, los-bronces romanos pre-j Todos habéia visto lo mismo 
ludienjrna habanera o un tan- que yo los monumentales ar-
go sensual y decadente.,. ¡eos—por ahora la armazón—que :Van a 11161103 nunca- For(lue la no 
AYER, EN EL "MARY" :má.gieamente e i tán surgiendo b ] ^ a no los ?he^ i s m 
¡ Amablemento invitados, asis- ^ las principales callea de la ca los relieves heráldicos. 
! timos a las diez de la nocht) de P1^-1, ^ ' l ' l 
. - i . . , u^,- n ^ cosa rabnJmente no pasa'de 
i ayer al salón del "Cine Mai-y , „„„ i.„ u • ' - ^ 
\ . ^ . ' ser una trabajosa y arriesgada 
|que en breve se i n a u g u r a r á , a edificación,. obra de buenas men-
j una prueba consistente en la teS y hacendosas manos. Pero ^ f f ^ (b113) 
pruyección de dos bellos dibu- poeetieamente tiene una m\cho 
jos y la película de la Hispano- mapor trascendencia. Porque son 
l ta lo -Alemái iv Fiims, titulada el brotar pujante de las semillaa 
"Tú eres mi felicidad". - . jantaño sembradas. 
A través del rodaje de 'toda l a ' Ese criticó un poco escóptico 
ta pudimos darnos cuenta de * derroüsta , que -muchas veces 
se esconde de cualquiera buena 
r.s el de hoy un concepto muy. 
distinto. Lo de venir a menos ea 
una cosa anticuada y que hoy sol 
ío se lee en Tas novelas de Rafael 
cint 
que el aparato del nuevo cine- persona, vió y comentó aquellos
a o s J u i 
J , C j 
t>ei tan&terfo Madonal d« VaktoiftUM (Madrtd). 
O!r»oto? d«f OUoensaHo Antitut>«rcuto«o de! C»Udo « t ^ 
*%n«t«aa*» por \% Jteai Academia li«*lon*l ée Medfeina ^: 
•n tea KosptUles y Sanatorios de L o r á n » f Be«4f» 
.^PetímiMU «a enfermedad— del pMb*. 9Uv«s Xi 
Oonevlta d e U « l y á o S « 
Y lo de un "cualquiera", tal 
vez tenga razón; eso no me ofen-
de porque es un pronombre inde-
finido que lo mismo se lo puecU» 
usted poner a Ciistóbal Colón; 
que a Lutero que al limpiabotas 
del bar que más le guste. 
¿Estamos, lector agudo? ? 
x x x r 
Después de unos días de mutiat 
m es senoillamente perfecto. otrog arcoa ^ ^ levantaron 
A pesar de que la eiíita no era para ^ entí-aía en Madrid" y , 
nada nueva, la tonaHdad, el l i m qUe hoja a Hoja y palmo a palmo Uao obligado, tenemos mucho gua 
bre y demás .cuail:dade,s del so. se fue'on rasgando y deshacien- to en saludar a todos loe lectoreai 
nido lograban una perfecta mo- do, hnrta caer marchitos y res - ¡y lectoras*... ¡qué caray! porque 
dulaoión. quebrajados, como una floración si he de decir verdad, todavía no 
Después de la sesión, gentil- prematura a l beso de las hela-
mente se nos enseñó por quien das- , . 
lo c o n o c í a / t o d o el edificio en ' ¡Qué -bueiia leccióní * \ ^ 
•̂ us más mínimos detalles. Pa^ 
sillos, salas,, decorados, ' telo-: j 
han licenciado mi reemplazo, aun 
que firme set lamente 
JEI Marqués de Valdálvaro 
nes, iluminaciones,, instalacio-j j 
nes, todo con las ú l t imas exi- \ 
11 
gencias y hasta verdaderos ca-, \ 
prichoe. 
El nuevo cinema es, sinceia-
mente, uno de lo» casos en que " 
"iaa apariencia* e n g a ñ a n " , por 
.]ue el con l i arle entre el exte-j 
r ior y los iníenope», es conso-
lador. 
En resumeií, aosotres, amb'-
eiosos por Le^a y pa^8 León, 
quisiéramos tal v « máe. Pere 
oe d^aaNtf de 9»eeao«er fue 
ee ka áade nx t * v m ~ j 
^ fie» y %«.t2Sá«i ?»r& t s M te-i 
| | 0fesífí*a4í. t-H ^«ss&^^eVMf»-! 
S i 1§S"SÍ i 
C a f é » - B a r 
C e n t r a l 
KL MAM i M E & J u r n i « a m * j v * OAFÍ 
€B5Í íSBr 
- P R O A 
El ¿ i f i t ó c r a d í e n s e tribuía u i v g r p f c -
gis -. "• 
éfwm-jmmmmmmmmmmmi 
17.—Los Monarcas j , 
i 
ingleses llegaron a esta ciudad el 
martes, poco antes de inedia no-
che, á bordo del "Empress of 
'Aus t ra l i a" 'después de un retrase 
de dos días, ocasionado por la 
niebla y el hielo,-
A l llegar el barco a la isla Jo 
Orleans, se dieron las salvas de 
rigor, i luminándose de mancipa 
fantásfícá las dos orillas del río 
San Lorenzo. 
Esta mañana tuvo l^gar ufi^ 
recepción pfici^l a bordo dC'! bar-
co, que fué condm idu ÍX. muelle 
'durante la noebe. E l S*n Lorenzo 
está cerrado a toda, la navega-
ción en las cercanías del barco 
y la orilla dpüesta ha sido acor-
donada para lo.s espectadores. 
t'uandu el barco sé acercaba 
lentaineiíte al muelle, miles de 
canadíeiíses saliidaron e:ai .:Í!!ÍI-
eiasmo a los lleves, que coi-res-
pondían desde el puente. 
S • í omarn las mayores pr' e*ép 
ciones por parto de la policía, 
a y u d a á a por immerosos agemes 
voluntarios y destacamentos moti 
tados. Se vigila atentamenlc a 
los sospechosos, especia íment-
después di; haber «.parecido .-e-
pentinameete uoas iio;jas volai;-
tes-dis ' írüniídas por los miembros 
''del ejéerito republicano ir laúa^s. 
*Dm*ánto larocepción oriciai, 
los presentes no plidiefóii abal-
donar los locales, ni tampoco h s 
representantes del. Coiiienu). MAs 
de veinte m i l niños de las c se¡:e-
las que saludaron a los regios v i -
sitantes cantando el Himne Pía-
fionn.I, no pudi^ion mote rsé del 
un lado jpára otro, ni niarclniise' 
antes de que el Rey y la ReiWa 
salieran del muelle de daíembar-
jco.—I/OgOS. 
t S. para asegu 
iJViíXlü ííiiiUlSJr'-
l Ó B i E E ^ C U A . 
U N C A U Ü J O N SIN SALIDA 
alianza anglo-rusa, ^s lán a punto i 
• ( bajos, pero que no ha p&rdiij 
I esperanza 'de convencer a Bi 
5!ria, a la que ya SÍ ha aprn^ 
S 'do con los acuerdos de Salór 
J de que su participación en los 
{ bajos de la Entente no pcjcj 
1, ¿o'ífl cu nresti^-o «su uorvAn 
. las promet ían buenas y sabr osas ^ ^- - ronentinamente con un 
• v i^,^„f^ nnnfra^ado eT navio de sus ilusione.», u - i 1 r1n -^-(..Mn lia 
de ver irremis'i'ulementc nauiia0aa r,r,larro dhobm.ático, el camararla-btaun na 
•ge,to T.ve ha levantado intensa polvareda ^ . f j ^ ^ ^ ^ . &nt0nado por Londres y 
C a n i a s la balu.a señalando un cab ernn g ^ ^ . ^ ^ democracias do Ocdden-
Mbsicú. Los Soviets quieren, para final .de ^ s ^ ,',c 0" ' ^ j ^ de Londres no p a r ^ n 
, !a triple alianza, mi l i t a r ruso-franco-mglesa. Los goOer 
te, 
| muy dispuestos a o 
i da vía les Kgaín con '©l Ĵ6 
k mi l i ta r ruso-francM>.n^>a; ^ las a b a r r a , que to-~ 
Hlo,. porque e?c paso, s u p i n a e^ c w t e .. .nlinonte, . V' r.~™ TnPM'ilerra v su f i l i a l en el d Rome-Berlm. Para que i n g i a i n i a . r 
í la república francesa, firmen un tralado ! mutua asi.stencia^ con Rusia, precisa que ten- fc 
^ NUEVAS PROPPS!OÍO« 
BRITANICAS 1 L A m 
Ldndres, 1 7 - La r^Spuebtjf 
lá 'vca a la úitinia nota soviet 
según se dice unánimemente 
la. pfreñsa de esta mañana, ci 
tendrá los'cuatro puntos sigtt 
fes: 
r 'rimero: Declaración fran 
rcpresenlaba el ejérc-ito 
franco-in^les'Cs i 
andiiln.samente valoradas por 
nn-, - ¡ . rante^ca propaganda. Londres y P a r í s 
\ canaaiosamein.c Nu.^-.ua, ^ a O D 'nrmes masáis de rusos apenas ar ro jar ) , 
qcm el recuerdo de la pasada guerra en la ^ ^ " ^ ^ r a l que los políticos br i íánicns 
• un paso sensib!. en la ba.an.a. .-V ^ J ^ ^ ^ ^ ^ a la caheza, sienlar 
aun los 
•-v;é t ico con Mr Attlee a la caneza, sicman 
oiás decididos a un acereamienu, .o x • , . ^ . . ^ ^ divi;sión irreincdiab'e 
J v^or;undo: Garantía soviética, 
(ós estados vecinos, 
{_.yendo a los países bálticos, «J 
Jl'tra ataques no provocado^ 
tóérta inquietud antes .le l í g a i ^ con una pramesa que s ^ " ' " ^ ^ , 
i zan de excesivo crédito en Londres, y bauuu wi^-n 
, Liívinoff, y aliora de JMOIDIUVY y 'Potenikim, han de quedar ¡ncuniplidas en cuanl'u al « 
} Kreinl im le convenga. ' . r . ^ ' ' I 
i A Inglaterra, por otra parle, Le duele el abandono de u ñ a s relaciones con -Moscú, y por \ 
I,' éso, en "Vista del actual '•'impasse", ha solicitado los buenos servicios do su amiga Fran- ¡ 
¡ ciu para que sirva *de mediadora, Giwn parte de l a premsa gala ha iniciado una c a m p a ñ a j 
• coatra la proyecíada maniobra, porque sabe que en el mejor de los casos, la amistad con 
j ; Rusia se traduce en malestar y desventajas para una de las partes, y l,a tortuosa {Jipío- ^ 
• macla soviética juega siempre a ganar, ' . ; 
A \u\ punfo ha'llegado el "flirteo" con Sta.Hit, que no cabe otra ísolución que la ruptura j 
J y dcrinií.lva o la firma fie un pacto m i l i t a r con todas sus consecuencias. Mk>s¿i3 10 : 
ene sfllié cuán reacios son 
tundentes. 
ATr. Cliamlc'rlai! tiene ahundanto'materia donde m i l i t a r antes de impr imi r al t imón 
Tercero: Promesa anglo-fraj. 
c *a¿de ayuda a !a limón 
ca .en el caso de qu(?< se vfej 
mezclada en una guerra coaiort 
p i t a d o del oumplimi«mto de 
jtos acuerdos. 
Dlar to : Conferenc^ de los& 
taáq^ Mayores con el fii? de esta 
idocer una colaboración militar,' 
Logos. 
MARINOS Y A N K I S DES-
E M B A K i A X -EN L A COS-
:CES¿fsÑ IÍSTEUXACÍOA'AI 1 
Shanghai, IT—Cuarenta yiras 
'ranos, annaltos, 
c-ado on la conce-
iife oportuno y o x i s c muel.o mfe de lo .jue puede otrem-, por- ¡ 1 ^ ^ 
j - • i c-̂ r. ^jo-mn-^nMfíí-n? n soihiciones raOi'das V con- j ̂  I •> procedimientoso.s democraiiou&, a &<-..uoiuuoy ^ 3 • j fhaii;dcsembarea{ 
al ai n dan te mal ' 
5 n¡; rumbo> que'puede serle fatal y decisivo'. 
Quebccq, IT-r-c-Dcspués de la 
ceremonia que tuyo iugai\en la ! 
resiencia del. (.'onsejo Icglsbdivo, = 
los Reyes marcharon al castillo 
donde se eneoidraba el Gobierno,1 
Allí les fué ofrecida una coán-1 
'da, dnranlc la cual pronunció un5 
J . H. 
ladde lasXaeiones-Lo- l e O N F E S ^ C í A N E L 1:51-f ayer Rooscvolt Labia rechazado ico3. 
?g ión ; internacional de Kulangsa, 
| 'procedentes d? un crucero norte-
... ¡ ; ameiieano. 
j Noticias no confirmadas dices 
Mquo también ha ténidó lugar lis 
; desembarco de malinos británi-
V í m I T A L I A N O S ABAIST-
D O K A N L A I S L A DE COH. 
OEG-A 
discurso el nrimer ministre ouc! ^^tia,..IT.-v-Otros euaírocion-
' l - ' i ' ' , n , ' i ' tos einciiéiila italianos han mar-
(tijo que se nauawa Oigunoso cíe v • i - C ôWósrá * 
que eí Canadá trivíera como liiiés 1 ••'li:? ' •' f t ^ M f í , , ' 
ped al Jefe de todo el Inliperio, T J ' ™ , * f^'1^110 1 ;;-
ya q h era la- primera vez desde ^ n o s empie/a a preocupar.a las 
que existía da confederación, en ;ll!l^1(la'1, s a g n c u l t o ^ cor-
ene los conseaeros- del Canadá fos' la mK?0 ™ 
podían reunirse en presencia de ,a ^ ^ i c u l t u r a . comprende en su 
los Heves. Ahora más que nunca ^ a • y es-
el Iroño consti tuye^] centro de tos c ^ z a f ;i " * f f f ¡ ? $ % 
la vida nacional y los líeyes so M í í J Q R A S NOTABLES.EN 
encon t r a r án durante su esVmcia L A OOliONI^ÁdlOIsí D E L 
en el Canadá como entre su pro-j A F R I C A XTÁLIANA 
p ía tamilia al venir de la vieja " . ^ ^ 
Inglaterra. Dijo que los Kcycs l ^ m a . .1 L - M Miu 
y E L 
habían ab.'ind'^aati,» nn Hogar pa 
ra entrad i ^ r otro igual. 
El lícy tótíbesté ai discurso di-
ciendo (|ne se hallaba profunda-
mente emocionado por la recep-
ción que se le había dispensada, 
recouocieudo que la primera visi-
ta de los LV.ws se verifieaba al 
dominio más aiitíg'up de la Coro-
na tirita nica, allí dooide'eerea de 
dos siglos se ha ido formando la 
gran co¿fede.raetón actual. Dijo 
también que tanto la Reina como 
él personalmente, tenían la in-
tención de ver lo más jposible el 
país y que se hallaba muy satis-
fecho-de bnivr nc-onIrado aho-
ra la oportunidad de visitarle.— 
Lo.vo<? . • 
CIIESTICN A L B A N E -
&A NO SEP.A T R A T A D A 
f POR L A S. DiS. N . 
Londres. 17.—Tu spondiendo a 
una pregunta que 1" fué formula-
da en la Cámara de los Comúnes; 
el Subsecretario Dutler declaró 
que la cuestión albancsa no será 
Éfecutida en la próxima sesión de 
ca italiana eposiló- cu la Cámara 
de los' Fascios y Corporaciones 
nn proyeclo de Ley creando el 
instilo!o para la construcción de 
acueductos en e l Africa'iíaliai;;1,. 
BÍ proyecto "destina doscientos 
millones de. liras ;para el primer 
grupo (!•'••• acueductos. —Legos." • 
r>í:>( O;-:Í^;VTO 4 E N T R E 
Lí)8 MO^ ÍLIZADOS F K A N 
C E S E S 
París , i — E l vivo descontcn 
to que reina entre los moviliza-
dos, ha quedado confirmado una 
vez más con los actos realizados 
hüy pm la delegación del grupo 
parlamentario socialista cerca del 
presidente del Consejo, al que 
expusft numerosas quejas de los 
movilizados. 
El señor Daladicr dio aU Co 
misión nmplias seguridades so-
bre las indemnizaciones de las 
familias de los reservistas, aña-
diendo que se concederán permi 
-os y que la alimentación de las 
tropas será objeto de numerosas 
inspecciones,—Logos, . ^ 
T o k i o ; 17,—El 'embajador de 
Italia en la capital del J a p ó n ce 
lebro lr<y una conversación cen 
el minisür» de Relaciones'Exte-
rioros d : ! J apón . 
El-r.gfcgado mili tar corea deja 
ombajada' de I ta l ia en T o k i o b.i 
sido nombrado igualmente agre 
gado- militar a Ja legación italia-
.n» en Helsinsnki.—Logos. 
AGRESIONES A EOS I T A -
LIANOS DE T U X E Z 
T ú n e z , 17.— La noche ú k r 
ma, un grupo de desconocidos, 
en el centro' de la ciudad5,' rom-
pió lo.-j anuncios luminosos de 
la oficina de publicidad del pe-
riódico italiano ^La- U n i ó n " . 
E l guarda indígena- no pudo, 
oponerse a : U agresión por .-el nü 
mero superior de los atacantes, 
que no fueron molestados en lo 
más mínimo por la po l i c í a .—Lo 
gos. 
SS ESTRELLA "EL 1>ÍRIGI 
SUii JNUKTEA>lEKSCAi\0 
Nueva York , 17 .—El dirigi-
ble americano " K 2" cayó .ayer 
en el aeródromo de Lakeburst, 
¡ en el mismo sitio en que se íncPn 
dió el "Hindonburg". ' 
El accidente'?c produjo en el 
un proyecto1 del Minis tc i io de 
Marina referente a la construc-
ción de dirigibles de la mitad de 
volumen de los anteriormenic 
destruidos, " A k r o n " • y "Ma-
k r é n " , por estimar que las nue-
vas naves aéreas serían aún me 
nos resistentes que los grande 
dirigibles.—Logos. 
INC l l f á & m I i r M A N ó 
iu: 1 AKO 
Sofia, 17.—La indignación po-
pular por la matanza de 23 búlg: 
ros, ejecutados por los gendar-
mes rumanos, aurñcnto cada día 
Los búlgaros de aquella región 
-esidentes en Sofía, han publica 
do un artículo necrológico, •dicier 
do que las lágrimas de las ma-
dres y hermanas de los asesina-
do?, seián vengadas muy qa"on*-
to.—Lagos. 
LA^ E M E N T E E A L C I M 
CA TRATA DE A l CA | ¡,;, 
SE A B í LO VKÍA 
Bucarest, 17.—rEJ ministro d¿ 
Xrgocios Extranjeros de Ruma •-
;da, Gafenko.í ha inaugura Je . 
ta mañana- el eonsejo eccammico 
de la Entente Balcánica, que se 
ocupará de las^ eaostiones refe-
rentes a fos cambios de impresio 
nes entre Rumania, Yugocslavia, 
Grecia y Turcjuía. 
Gafenko pronunció un impor-
LAS CAUSAS D E L ISCSN-
DÍO D E L TRASATLANTI-
CO "PARIS" 
P a r í s , 17.—El Ministro fran-
cés de ^ Marina mercaníe, en 
una declaración ante la Comí, 
s ión de Marina de la Cámara, 
<üjo ayer que el incendio del 
" P a r í s " a lcanzó proporciona 
tan graves debido prnieipa'.-
mente a la defectuosa organi' 
zaion y a lá negligencia. 
L a declaración ha: demostra-
do que las autorioades france-
sas han ab andón a do la teoría 
de que el incendio fué inten. 
cionado, ' 1 
El «año pasado pudo 'propa1 
ga^e 1 : - i ' ó'0, que destruyó al 
t r a sa t l án t i co "Lafayette", ta111' 
bión por negligencia.: 
E l encargado de la 
del " P a r í s " aipareció a ^ordo 
del mismo a las cinco de la 
ñ a u a , mientras el incendio es' 
tfS^á a lais diez de la noche. ^ 
cap i tán sal tó a tierra, a P€?ar 
de las advertencias de la P01'' 
cía do que' se preparaba un 
alentado contra el barco, y n0 
volvió Ikásta después de dos h0* 
vais de estallar el fuego. A^''" 
m á s a l a s brigadas de bomberoS 
de a bordo eran totalmeiíte in ' 
suficientes. 
El IMinistro t e rminó dec'3-
momento ;on que ?c ejecutaba tarite discurso político diciendo 
la maniobra para bajar a ti:rra nviQ log acontecimientos. aue se 
el aparato. La tr ipulación, com-|I;an sllcedido a lm ritmo a£.elera-
puest de ocho ofioalos y j o hom d0i exigen que sc d- a Ia 
brss han resultado milagrosa- de- los países am as un Stín£ido | _ 
mente ilesos.^ La fuga de gas he- ^ o ^ i Lancia rando que el nuevo ^ f e u 
bo evito el incendio cuando ^may01- d e f e ¿ do ^ eoufir- ^ Compañía , francesa del ^ 
dirigible choco ^ " ^ . ^ ^ ^ ^ mado sus ideales de naz, segnni- ^ n i i e o ha sido aolorizado 
de a ^ ^ t ^ T S r d f p e n d e n c i a de los esta- adoptar las 
yendo al suelo balcánicos, dec la ró que 1^ [ pJias para impedir que ocm*-
Es interesante señalar que Entente h ata debido a ne'gligenc1^ 
18 de 
l ayo cJc 18 de Wayo de 1939. 
Fironc pe en sus t, 
' ha P e r d i ó 
'encer a Bt 
' ha aprojQ. 
53 de Salón 
l-ció» en lo* 
te no pc 
•su porv 
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m á s m 
ue ocu'rrV1 
l 
jado eri é l va-
i ^ m l é n í b r o s de 
ésíxafio'Iá que 
ai G a r c í a Es-
C* T a m b i é n ha Jloga.do e,, el 
sirio vapor la banda de mu-
de los " G a j u b i n : r r ! V c o m 
- •'• ¡de 80' inrofCsorc? q u é 
pr 
•• üerii i in lmediatanicntc , para 
gadtjid, donde a s i s f i r á n al g r a n 
di0so Desf i lé do la V i c t o r i a . 
Fueron fec-l;idos por los Ge. 
Alvarez Arenas y Ye-
E] Jefe de la Mis ión e s p a ñ o -
l é General G a r c í a Bstcámal, 
rnanifes tó que v e n í a i m p r c ^ i o -
n a d í s i m o de las e x p r o s i o n é s de 
p impat ía del pueblo i t a l i ano , 
(¡jiie recla'ma enius iasnuiJo la 
j . - i - ^nc ia en Ita.Ha del Genera-
lísim^o F r a n c o . — L o g ^ ^ . 
¡ P R O X I M A M E N T E L L E G A -
RA A BARCELONA E L A L 
CALDE P E Z U R I C H 
Piarcclona, 17.—El c ó n s u l de 
Puiza en esta capi ta l l ia anun-
ciado la v i s i l a del a i ra ido dé 
Znr ich . para i i í v i l a r al do B a r 
re Ion a a qne aisi/sta a la Expo 
l ic ión q u é se c e l e b r a r á cn di 
cha jqiudad b e r v á t f 1 ; ! , -vLogos' 
MARCHA D E ESPAñiA Ufi 
J C E L E B R E PERIODISTA 
| A L E M A N 
Bar^eío-ria- l 7 . ~ D e s p u é s do 
?u breve penr ianencia é n esta-
< :¡-''n-i r e g r e s ó a' B e r l í n el pe-
r iodis ta a l e m á n ITa'secb, m u y 
feojgjfk) 0n nucs i ro? medios 
f''•rlodCstic^s, p o r Jia:l»er r-Ds:'-
| i en E s p a ñ a ! con ' an te r io r i -
dad a l 19 de J u l i o do 193G. 
A I producirse el glorioso, M -
• a t o Nacional , so t r a s l a d ó 
a !a E s p a ñ a Nacional , d o n d • ha-
permanecido durante el t i empo 
c : canipaña. . habiendo part icipa-
19 D £ M A Y 3 
^ en nuostrn Pa t r ia . Para cerciorar 
\ se de ello, b a s t a r í a echar una 
I mirada sobre la p r o d u c c i ó n inusf— 
| eaj que desde mediados Sel =:g: :• 
I X V I I Í existe en los archivos de 
I nuestma Caiedrales .y no es esto 
i o, sino qua en el ar te l i tú rg i - ' 
| co es ha llegado a extremos i n -
Se ha . f i jado dcf1n: l :va1«ot . (e ..ara «1 p r ó x i m o rtín diez y m í o ve la r r l d h r a c i d n del raag- . 
no C .a do „ M r t o r m - , quo l o m l ^ p o r a d e c u a d , ^ c t ó i f ó |a g r a n e a p í l a l do F » p a B a Ma- I ^ » ? i a t e s ^ \ 
'. ' <>»«•«""• '»» ^ m * * * y osourecidospo, . ^ a R ; V d, J r " ^ - loo", que nc Solo ta m ú s i c a , a n o 1 
l a r r o n ol n t i ^ i e i mayoc .poema do l auros , c j í r c i t o B epmo ios cn,e U l vea m , v i . Dr:=raa ! o t ^ ^ « J f ^ A 
Las p r m - i n c í a » despinzan sus hombres r ep ro . . . . l a ^ n t f a ^ de coinhale • sus s 
j m á s lucidas m - c l o n e * pa ro c o n t r i b u i r con so preseucm y a B O E l t ó r t o al d! 
i u m l a s l i c a parada , cuyos pasos, po rque en t r e ferias'Uovan e f l b é H á d t e A r i i , • 
dn ra^ i r l n a b e W , b a b r á p do t enor resonancia a t ó y U S M ^ ^ W 
1 . . . :•. on sonar, los d e m á s pueblos de K s p a ñ a l 
M i n ^ ^ M ^ ñ y SCViera1CmocÍ1ón' - v e . e n . i a n d , . la p r i n n u . po r t ada de m 
n a que e l lo* l uc i e ron , l lena con las le t ras mensa ie ras tí....... gue- i mensajeras que nos m a n d ó el (W 'ne ra i í -ümo ee 
ros ai i iores dei 19 de J u l i i i de iQ'ífí -- * . y la Uí t i iua abrochada en oro con a i j u e ü a frase bis- \ 
| f p r i c a : "La guerra- en E s p a ñ a ha terminado" . ; 
i L a prensa m a d r i l e ñ a de estos d í a s es una fervoítoisa f o l o g r a f í a de la ap l i v idad q u é la 
j i l u s l r c v i l l a del oso y el m a d r o ñ o despliega con sus pea t e ñ e 
r la colosal empresa de l evan ta r la m o n u m c n l a l i d á d que 
j diez y nueve y c u o l bello con jun to que ofraoen muchas 
t lemante . 
nares de obispos atareados en J 
que é x í g e n lois1 aelos del p e ó x i m o dfa ^ 
avenidas ya p n é p a r a d á 
Dots significados h i s t ó r i c o s m á s sa l i cn t i legada 
•uflcien-
j u s t o o r g u l l o do 
r,.(.rcitos de E s p a ñ a , al f rente de los m i s m o s a (á eapi in] Í l ImiDériÓ El 
nn s a c i a n d o gran-dioso prestado, en las aras de Dios y en las de la Pal ' r ia, c o n la sangre ! 
5 v r t :da y los miembros r o t o . en. u n a _ g u e r r a dura , y 'Ma promesa c i e r t a & un p o r v ^ n r 
. S lonoso , porque que] e j é r c i t o f é r r e o s e r á u n a l e g i ó n en el t r aba jo de la y J y ^ r o Z 
j . sera la g a r a n t m permanente del r é s p e í o y del abrazo del m u n d o M a r q u e . 
I F/sfc s e r á el s ignir icado del 19 de Mayo . 
cepeiones, es Indigna del a l to ñ u 
a que se des; Lian. 
S É estoy refir iendo e3pecial-, 
feéate al Centro y a l Sur do 
j p a ñ a , puesto que en el N o r t e ' t f 
en C a t a l u ñ a , felizmente esta re--
• ui ha ya Jado sus f ru to s , 
aunque no e s t é n a la; misma altut 
ra en i m a g i n e r í a . 
Por eso pienso que la c r e a c i ó i i 
le escuelas de m ú s i c a sagrada 
pudiera ser 1?. manera de ev i t a r 
oí maV que cnirtentamos. Y s in sa 
i i r de ía m ú s i c a actual,, bien q i^ í 
siera hacer notar los abusos qtie 
i •cornoa en io qiv? sa refiere 
: , t a ñ i d o s rfe campan -s, t an le 
de la sobriedad y n í a j e á t a d 
• debieran tener."—Logos. 
L A S F I E S T A S DE LA VIO 
T O R I A E N BURGOS 
B u r g o s , 17.—Se ha hecho p $ 
SI. R. 
do cn algunas accions* «le guerra i n f a n t i l cn el volcrc ' 'Baleares 
en el-frente de A r a g ó n . — L o g o s ; en él que est 'm instalados los f h 
V N N t r E \ 0 OOiUEBOIÍ 1N-
F A N T 1 L 
i j b l i o o e l p r o g r a m a , o f i c i a l de 
J 
u s a g 
Por ,ei*tlen del Excmo s e ñ o r Go 
i : u l o r C i v i l q r c d . m requisa-
dos todos los coches de l i n a v 
camibuetas parfieTiIaics do la 
lirovfeida, Incluso los Se l a capi-
Barcelona, 17.—La DMegada 
•!« asistencia a Frc-utes y Hospi ta 
es, m a n i f e s t ó que en breve co-
a e n z a r á a funcionar u n comedor 
chas navales.- -Logos 
I N T E R E S A N T £ C A R T • 
1>E m Ñ M A N T E L D L 
F A L L A 
V i t o r i a , 17.—Se ha hecho pú -
blica una car ta d i r ig ida por don 
Manuel de F e l n a la E x p o s i c i ó n 
le A r t e Sacro, en la que dice 
)rincipalmente lo nao sigue: 
" E n v is ta de.que ya se aproxi -
-ia la fecha del cerenmen, dicto 
•stas letras, que quieren l levar 
a, a d h e s i ó n . f e r v o r o s a , ya que des 
n - . ; • ¡adámente no puedo asistir. 
E n eu-.nto a l control sobre l a 
; á - i c a cn nuestras igelsias, p í en 
las Fiestais de la V i c t o r i a en. 
esta' c a p i t a l . ^ 
p m á s sa l iente "ác m a ñ a n a 
es u n a r o m e r í a en el P a r r a l 
y u n conc ier to que d a r á e l 0 $ 
f ó n B u r g a l é s a l a sdiz de Ni 
noche en el a í i o d 1$ Ca tedra l 
F,! d ía de la V i c t o r i a , per \ ia 
la c l á s i c a l l amada solemne p T 
los c l a r ine ros do a c iudad, é í 
alcalde d a r á l e c tu r a -desde c: 
b a l c ó n del A y u n t a m i e n t o de la 
a l S o ü d Ó B del G e n e r a l í s i m o el 
d ía 18 do j u l i o y el ú l t i m o pa!r 
r í a n t e por l o menos ¿orno todo ,L \ de S ^ n a . A d e m á s h a b r á 
Móacú1, 17 .—Ei gobierne 5 
tico ha decretado que cic d ^ 
ra cn adelante so prorregue el ; 
tal, jjaara hacer los servicios que servicio n d l i t a r cn la Mar ín : : de 
Ifs sean encomendados, duran te cuatro a cinco a ñ o s , y en fas 
ios iíívi'J 20 y 21 é e los corrientes, fuerzas defensa costera, dt i 
debiendo ponerlas a d i s p o s ' c i ó n tres a cuatrb a ñ o s . * 
de |1*5 ¡señores alcaides de las ca Este decreto so ba^a en la ne-
4)'/as del I ' a r t ido donde r a d i - j jesidad dé aumentar las fuerzas 
i í i c u l t a d e s que si 
n E s p a ñ a aj reg; f r an-
queiíi 
I U I 
l í l r 
11 9» 4 I 
Vte lGm 1S13 U S O » 
do combate s o v i é t i c a s . — L o g o s . 
E L G O B Í E B N O I N G L E S 
N O C t í N S E N I I R A A L M U F 
F I K DÉÍ P A L E S T I N A K E -
( j R E S A R A S U P A I S 
i a n a c i ó n , j i e b u l o a la guer ra 
que a l l í se des<viicaden(3. 
Tmhrrén ha U á m a d o ' l a asam-
blea la a t e n c i ó n del G o b i o r n -
en ui i ¡¡.(.da acerca db la despro-
¿pre ió .n que. existo entre el n ú -
nrero d-;^ ex i ran je ros "que r é s i -
iumcrov •. y é l i ' c l a t i v í i m e n t e 
V i a 1 i« l» l#Li 
ITna casa epu s a l ó n de bai le J 
Cantina a 5 k r t ó m e t r o a de L e ó n ; 
f n /i/j-.d'iiG*-. j u : i L ) «l chalet cU 
D. Leopoldo Selva, y una v i ñ a 
con L500 plantas. P a r a in formes i 
" A - .••.-.•» do N e g o c i o i g o t o : ' 
P i l U de Santa Non ia , 
I -. I M I I i T\ ' -1 
ÜTI bar en cal is m u y c é n t r l c i 
¿« I ^ ó n , con buena cl ientela . 
I n f o r m a r á n , en l a Agenc i a d« 
N ^ o c i o i Soto, 
Londres, 17 .—El min i s t ro de • co r to de franceses avecindado 
alonias, Mac Donald , contestfin j en é l cxlranjero.- Loc-os. -
do a una pregunta hecha en la 
C á m a r a de los Comunes, di jo 
l ú e el Gobierno no tenia i n t e i r 
cúón de p e r m i t i r a l Gran M u f t i k 
or a Palentina. 
E l Gobierno, di jo , no puede peí-
do v is ta que este era él j ^ 
fe responsable de i a c a m p a ñ n de 
terror ismo que ocas ionó 01 asesi-
nato de í n g l c s - s y de j u d í o s . E l 
Gobierno ha decidido per lo tan 
':o e l iminar defini t ivamente •v a l 
M u f t i k de Palestina.—Legos. 
F R O T E ST A S D E L O S 
FRANCESES RESIDENTES 
E N E L E X T R A N J E R O 
P a r í s . 17.—Hoy so r e u n i ó la 
asamblea anual de los france-
ses en el ex t ranjero , baj [a pre 
s idencia del -senador B é r e n g e r . 
La aseanblea p r o t e s t ó p e r l a s 
,. (-.¿nc. mien te al a r te p l á s t i c o 
\ i i . ieso. E l m a l viene de siglcs 
L a ^ o m i s í ó j i i ? p t ñ o b p e í -
m f e c y j i s r i d ó n ¿ e m a t o 
l í a ! e B c y o R t i 
var ios concier tos y una r e t r o 
ta. .En la Catedra l se d i r á una 
miga por los C a í d o s y se ca l i -
t a r á un Te D e u m y una Sal-
ve e n a c c i ó n de g rac ias p o r 
é l t r iunfo .—Logos . -
di¥ti 
d a ñ a . 
de ios bienes y mate . 
dus a F r a n c i a por los 
gó a Bayona, c lntí¿e-
te e m p e / ó sus t raba-
Regar a la r á p i d a apl i -
A acuerdo B é r a r d - J o r -
U N O r R E i * 0 ESr i - i 'VOIA 
l N A F A B R I C A B E F E R -
P í G N A N ^ 
Pcrpignan, 1 7 . — U n obrero 
de origen e s p a ñ o l , para vengar-
se de haber ¿ ido despedido, i n -
cend ió la fábrica de calzados cn 
la que h a b í a trabajado. 
N o contento con esta vengan 
za, d i s p a r ó varios t i ros de r e v ó l -
ver contra el director y u n om-
niata-ndo al empleado. F ina lmen 
tej el obrero despedido se dispa 
r ó u n t i r o cn la cabeza, m u r i e n -
do e á » e l ac to .—Logos . 
Í ÍEJ>Í. ir:L i ^ X A B L E C í -
M I J t N X O D E L S E R V I C I O 
á í i L I T A R E N L A I S L A D E 
A A L . y V D 
E s t o k o l m o . 17. — Mient ras 
que la C á m a r a finlandesa discu-
tía- la m i l i t a r i z a c i ó n de los gru-
pos efe las Islas A a l a n d , las j u -
ventudes de estas islas han lan-
zado u n vibrante mensaje a fe 
j o p i n i ó n p ú b l i c a m u n d i a l exprc 
B O N I T A S V A F J E D Á D E ^ 
L a s a t s jo re f f m t f c f . 
LA CUBANA % 
S e l í f a o o l . l i f 
p l \ i d o v d c la mi^ma que t ra ta - ' sando el deseo de que se establcz 
Wfl de domina r el incendio, h i ca el servicio m ü t a r ob l iga to r io 
r i endo gravemente al p r i m e r a y en dicha i s l a .—Logos . 
El " A U X I L I O ' S O C Í A L " es la g r a n Obra del P lovimien-
to que hace l legar a ios ú l t i m o s lugares la ayuda al 
desvalido y convier te cn rea l idad t ang ib le las palabras 
" A U X I L I O S O C I A L " y "So l ida r idad E s p a ñ o l a " . 
n r n s T p » _ ' ( FRANCO 
8 k 
- He- I 
J ú a v « s , 18 d« B a y o 1339 
* A a \ ñ k SEXTA 
I I Q I , o m u i h o s m % 
OE 1 A V Í O A 1 E O N E S A 
¿ U i D í d R e g í * 
j L ^ S B a i a a t í ^ f e - r ^ ^ ^ ' v n e d e satisfacer este exi ^ ^ r S K a la vez se ^ M á x i ganz. 
cocido la mismá íaea y en tres ^ % ^ a quien tan 
lugares de este periódico, bajo f ^aZ1.2 ia tod0f puede con 
^ ^ m ^ s e ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ HS:e falta 
e l m ^ m o d í a o s e a ^ n ei nume- - - -
ro del miércoles. Y uno de los mas. 
mcüílos es una cabeza. • • colec-
¿ v a " . Son -vams cabezas, que 
rorman la de la provincia, por-
que la idea €S de la Diputación 
provincial. 
Mf'refiero con esto a que la 
Diputación, el compositor Gon-
zález Pastrana y un servidor he-
mos coincidido, en términos di-
ferentes, en lóvQue expresaba 
diciendo que la obra que signi-
fica t i llamado '"Gran Día Re-
gional" no es cuestión de un día 
tan ¿ólo, n i de un hombre, n i 
de. uíi artículo-periodístico, sino 
de muchos días, de muchos hoin 
bres y de muchas páginas para; 
restaurar costumbres tan ^anas y 
bonitas/'ecbadaá á perdr por 
tíñ cioíritu judío indudabiemen-
ro, ^ que el afán mercantilis-
ra, de ganancia, de esta raza ex-
íiaordinaria, no había áe encon-
trar tanto campo donde desen-
vofyéhe en la "permanencir»" 
de JOB trajes y atavíos típicos y 
castizo» como en la infinita va-
riedad que impone la M O D A , 
voluble y efímera'. 
Pero, al grano. González en 
lo, musical, un servidor en l o ! 
CAMARA O F I C I A L A G R I -
C O L A 
I 
E l día de San Isidro patrón de 
ios labradores, se reunió el Com 
¿o Directivo de" la Cámara OL 
3ial Aerícola, bajo la preBÍdenci 
ie don Francisco del Rio Alense 
deliberando sobre int^resantey 
AMEN ID A DES 
CURIOSIDADES QUE ENTRE-
TIENEN Y A L G U N A RECETA 
En una .misma especie de í'lo-
lonjea se encuentran más que 
dos de los tres colores, rojo, ama-
ri l lo y azuL 
i r^ii^uemos con el ejemplo: 
nay: roíais encarnadas y ^w -̂.̂ —^ , u v ' xupaa tj.jvtii " « " ^ . s , ^ -
cuestiones de la producción agrá- aH1'arilias, pero nunca se han m ^ ^ti^»-/^^-—— — — cixu-ai i iu«'j ¿--̂ A v 
- 0 i0 pronto, nos ría y de iniciatiyas para propul- to r0,as azules; los 
ese mas, p F ^ ^ C0IlstnLCC1ón de las obras pueden ser amarillo o 




día no solo cenias ai y t ^ - . ^ — r " Z " , , -u 
de él sino a lo que es su alma y lacio Episcopal, para hace 
vida.' i M u y b * n por la. D i p u t a ^ ^ o ^ O b ^ U ̂  ^ - ^ - ^ W ¿oticUs d 
m r ^ a l a . c o . s a ^ a c i ó u de ^ P ^ S o tó^^ientos.-no 
-Santa ^isa. '*"tienén ia inás motivo para poner-
En un mensaje, emotivo y pro ^e^fo;; ldos 
fundo. Rído por el secretario se se colorados. 
lor Áfruado Smolinski, se sinteti-i . . x -~ . . , 
En el antiguo E^p to , hace co-
r 
ción! 
He aquí lo permanente, y 
fructífero en orden a la restaura 
cióri de buenas costumbres,^ mas. 
(en otro orden) que el "D ía Re 
crional" mismo, ya que cpn éste 
han dé perderse para. León al-, zó ante el Prelado la Mea promo 
on ̂" o 
just i 1 robar tocio el cjiíe lo te-
tranjeros encaprichados por ellos cía dé Ies agricultores a la Iffle *enle a 
aparece, paciencia, puea por 1Q| 
menos se pusieron los mediofl. 
' x x x ' 
E l aceite de ricino pned« ta» 
marse sin notar su mal sabor 
Llenando un v*tóo de agUd de vmS 
de jerez y echando en él una cu-" 
chanidita de aceite de ricino. Yi 
no n o t a r á n ustedes nada el mal 
OVÍ IÍI ut:.c;iie de rieino, ocro' 
en cambio, no ta rán ustedes lias-i 
fcante los efectos del Jerez. 
X X X 
PROBLEMA 
U N A M U L T I P L I C A C I O N ' 
E N T R E T E N I D A 
(Para los que no padezca^ da' 
neurastenia) 
Y va, de cuento. Paseaba un' 
sabio á rabe por losNjar(lines del 
palacio del sul tán, en compañías 
de varios coi'tesanos, y uno da 
éstos le :preguntó, por burla, si 
podr ía averiguar el número da 
han dé perderse para León ai- zo ^ ^ ^ T ^ n ^ Z sa d^ 5000 años, uno ¿ á s o uno fetITes que i lmn a producir la^ 
gunos trajes y atavíos que^segu tora de la oírenda en el comento sa ae o d'edi buena- p a l m e " - — — - - - " ' ^ 
ramente comprarán algunos ex-presente como homenaje de just i ^ ^ ' / ^ t ^ toclo el que lo te- - C 
eras que tenían a la vista. 
—Confieso que no lo sé—con-
f 8 ma por conveniente, sin más con-, testo el sabio—pero, en cambio 
La Diputación señala un buen sia que supo salvaguardar las diciüneSi qUe la obligación de ins-1 de esa pregunta, voy-a Iiácertá 
camino, que ella misma debe prcr costumbres tradicionales campe- cribirse en un registro que lleva-' 
seguir Es el estudio, la a tención ' s inas procurando eifevar su espi- b.l imijePe especial y de entregar 
y ef cariño y lá constancia con ritualidad, puesta de mamñes to a éste fruto fe todos sús ro-
estas cosas lo que nos interesa, en los heroicos servicios presta- bos> _ , s . 
Prometo; si puedo, acudir al con dos por los agricultores a la Cau Cuando una persona echaba d 
curso... Además, que cinco mil 
'•leandras" .son algo.. "respet,*-
ble. Mas no" importe la'ganair 
yo otra. Supongamos que el nú^ 
mero de dáti les fuese és te : 
12.345.679 
• ¿ P o r qué cantidad tendríamod 
que multiplicarlo para obteneij 
sa JNacio&aí; cuya victoria abre menos un objeto y comprendía un producto compuesto entera-
una era nueva en el cardpo, de- qué se lo habían robado, no te-1 mente de una cifra, repetida va-
h-ronvín fnririn -^nntriKinr a la ad- 'nia "má« mift reclamarlo al ieíe rias veces ? 
E l cortesano bur lón quedó; 
CDirido. y avergonzado, y el sa-
itico y costumbrista, y la D i -
.pv.:^;:ón... en todo esto defen-
demos la necesidad de que el 
"Día R e g í o n a r no quede .€n 
ec.o: en un día, en una fiesta más 
o menos brillante, aunque ad-
ra los carafcterés - extraordi-
narios que tendrá, si hace buen 
tiempo. 
EL éxito será como el del fa-
mos$ letrero teatral que asOm-
br^rá; a la mísiüa empresa. 
De tal forma, que si algún ín* 
conveniente desluce- la jornada,-
será su misma grandeza, que^ y3T 
ha obligado a;un "descuartiza-
miento", digámoslo así, de ella: 
a llevar los bailes a un sitio, los 
:< - y •.uro y I'̂ S I r . ; / • •] 
— — •— * t - v w - ——— - - , • n 
bíendo todos contribuir a la ad- nía más que reclamarlo al jete 
. w cstiídíbSós entendidos ;niinistración celosa de la paz pa- —no de policía, sino de los ladro-
v X i o n a d o s a ésto. E l caso es ra oí bien de. España. j n e s - y mediante el pago de L ; . ~ 
L r o ^ r " n r ^ ^ p n c i a " de b ' E l señor Obispo, visible¿ente ! cuarta parte de su valor—cuya b¡o aseguro que. el problema te-
2 Q ;nT;n w V " 4 r a obras de afectad?, ñor unificación de tasación afectuaba el l adrón ta- ma varias soluciones y toda^ 
..e&ta, c - .u uc.^ --. a tan sencillo pero expresivo acto, sador—le era restituido inmcdia- ellas daban productos compues-
esta clase mas amplia y íirmcs. ^ la labra j¿ j-epregea |tamcute. tos de la misma cifra repetida.; 
que se arc.hiye lo cjue por deŝ  ^ r,ámar{1 Aíyri^la na |, Y el reclamante se iba verda- Esperamos que nuestros lectores 
derámente encantado de la hono- no neurót icos logra rán también 
¿ e r d k á d o pued llevarse mejor tacxóú de la Carnea gríco , p
el viento veloz de eso que algu- .ra agradecer profundamente la 
nos'llaman "progreso". |ofrenda recibida y fué anahzan-
_» ' • „_ íit-ldo con elevados conceptos todos 
Para esa-perraanenaa, yo, ai A • •. 1 
1. «xa * - X r , - J , 1. o-'nt--,- los puntos contenidos - en el men 
•-alde o presidente de la umra- , Tr.-r . 
rión; invitaría- estos días a sitio ¡saje, para excitar a los agncul-
de honor y con libertad de mo-jtores a continuar dando mues^ 
vímientos, a pintores y dibujan ;tras de su.. ejemplandad como 
tes.. Es el color, es la línea, el ¡ftnnes baluartes de la religión 
¿ . „ „ 1 ¿ r t ^ i t i 'cristiana y ceolsos defensores de 
maquina f o ! ^ c r ^ ^ d e la5 D c p u é s . con cariñosas frases, cosas que mas nos'importa. .. 1 > x r 4. 
Pero lo qite ifxter^a. sobre t o ^ o n y e ^ ó con los presentes que 
do. es no c k d t o r . á esto, u n día le bacieron entrega también de 
?olo, sino much.03 días. 
rn n T) TT T A 
un donativo para las Obras Pía 
de la Diócesis. 
£ 9 9 1 
rabilidad de t a l insti tución. Y hallar todos los multiplicad' 
hasta deseando que le volvieran a que se presta el problema. 
k robar otra vez. j - • , x x x- . 
x x x ¿CUANTAS MONEDAS SON I 
Los arañazos en los muebles S o l u d ó ü a l problema del jueveai 
muy pulidos se quitan del modo 1 Van ustedes a ver cómo todo» 
siíriiiente: póngase, encima del ello es sencillísimo. . 
arañazo un trapo áspero impreg- Anastnsió tenía 16 perras grarf 
nado con aceite de linaza y do- des y 3 chicas y RobusflanO (5/ 
jese que la madera se lo embeba, grandes y 13 chicas..Al terinhiar, 
secándolo y frotando d&spués el los~ cambios le quedaron a ¡cada 
arañazo con un paño seco y sua uno 11 perras grandes y 8.peque-
ve. Si no desaparece, apliqúese ñ a s . 
el procedimiento hasta que des- Si lo han comprobado ustedé? 
aparezca y si así y todo no des-- y é r á n que es exacto. 
e 9 k̂̂ JP íÍH »* ana 4f% 
\ o e s a 
m L O S G C 
L 
d a s G Í & m & D ^ c l a u r a * 
? B M g u & * d e u r ? * m * 
c i B n f m a r c a s * PT#~ 
Mi t 
a w n í ^ s - G l a s e é p & s t -
b St í tu H m m í m ® S o f o - H 
m H m r n m 9 # n E s p a ñ a 7 
C o b r o d a c r é d i -
d e € j i e g i o s N o s a r i a -
l a s* ' C a r l i l i c a c i a n a a 
d a ú l t i m a s v o l u n t a * 
d a a . i a g a l i z a e i o n a f 
a s M m i s l e ñ o s . C a r * 
MU d a € & n d ? c i O Y * 
C o m p r a ^ y a n l a , H i p o t a c a s Y A x t e j n á g t s a 
O S 
é f o n o 1 9 4 8 - i l O N 
s e l a d a r i s i d o s c o n l a 
d e c a í a , p e s c a , « t e , 
C a r ü f i a & d k * d » P e -
n a l e s . 
S o l i c i t u d e s j a ^ o r i -
t o s d a t o d a j d i & s a s . 
G o m u i i a m . 
l i n o a s ^ T O 
I B A N ! 
c a s a q - u © c u a n t a - | p ^ m a o r 
: facticio m • 
C i L . w T —- S 
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; Jueves, 18 de mayo de 1039. 
K ^ l a s r e g í o n a k s 
P R O A 
D e F u t b l a d e L i i l o 
PAGJWA «SPTIlfiJI 
'"^^ rn-TiB-ji 
Las fî siaé̂ de San Miguel UNA INOLVIDABLE FECHA 
fiesta €n 
ÜEl día de la fiesta de San "Mí- jó\-enus cantó con el ^nî ío 
guel Arcángel, revistió este ano íe erá propio un motet-j^eueamii-1 dan 
€n Navatejera extraordinaria so- co, y á la consagración lien 
lenmidad, . la iglesia, adornada con ni 
üien se notaba en . todos los sión de flores, los majestuosos 
^pectos que habían cesado \ a .-i.-erdes del Uinino N 
jas-causas^que' los dos últimos Por la tarde,, los populares y 
f̂ios oprimían él corazón de todo típicos entretenimientos de carre 
j)tten español. . ras y '-aluehes'Vipara dispn'ars.-
X/os organizadores de los actos los (sabrosos mazapanes, - o- a, a 
hicieron derroche de un entusias- ron una buena paite diji t .. [iijío, 
ô pocas veces, o acaso nunca ¿¿ jóvenes, tuvieron para süí 
aperado, aun siendo, como es, .ompañeros caídos en campaña 
jíavategera, u npueblo que no se iin r.-cuerdo piadoso que lea feon-
¿eja «anar por ningún otro en .... solnemanera por ser ellos úni-
jngeniosidad y buen humor cuan- eamente los iniciadores de la 
¡dea. Ya que no tuvieran la dicha 
de verles a su lado para compar-
tir y disfrutar sus diversiones, 
quisieron tenerlos presentes en 
>u memoria, organizando,, con 
autoridades eclesiástica y eivi!, 
una misa en sufragio de sus al-
mas, celebrada el nueve, día dé 
Er^ el catorce de mayo, cuan 
do en el glorioso y humilde puc é1¿ ncblo; ¿c Li l lo /y pcireso e" 
|blecito de Lillo donde aún que explicable el alborozo de este 
restos y reliquias de núes- día en este pueblecito montañés 
J tr:i5 gcnewaoncs pretéritas, ale- Como la victoria de los lillen: 
! cargados y confundidos con las ses y demás pueblos limítrofes 
coscumbreá del siglo actual, se fué extraordinaria, quisieron sa 
oían los gritos, las algazaras y Hr del rango de las manifesté 
hios villancicos populares, como dones pueblerinas Al efecto lie 
pregoneros de un acontecimien- garon a honrar el acto destaca 
to extraordinario. - -
,¿0 se trata de celebrar algo que 
tiene estrecha relación con su vi-
4a, como es el Patrono de la pa-
rroquia, 
. De víspera se anunció la fiesta 
ton ese reclamo propio de los 
pueblos que tienen servicio de 
autobuses. E l de Tíava se Pre-
pentó en León el día siete, ador- San ' "Mi'aielín5" 
pado oon banderas y^con ramos ' ^ ^ ^ coneurHdo 
desirvieron de pregón por todo emocioüad(>. Eu lugai. 
r Mucho^febió llamar la aten- te' cerca del P/esbiterio, se veía 
una representación compuesta ción en la capital cuando se ob-«P^Ó" en la tarde aue era erande lel Préndente y otro miembro de 
T r ^ T J ^ t ^ t Z l ^ ^ i la junta y de los jóvenes Pedro la afluencia de personal, hasta 
el extremó dé verse obligada la 
empresa a poner un servicio de 
idos coches en lugar del único que 
¡circula normalmente. 
Los tíjaicos dulzaineros, llega-
'dos a media tarde,, hicieron la fe-
licidad de los pequeños, quienes 
pasaban alegremente el tiempo 
¡alrededor de estos artistas. 
E l día del Patrono despertó a 
los vecirios el toque de diana con 
alegres pasacalles. 
La festividad religiosa resultó 
Alonso, Delfino Robles, Santiago 
ronzález y Teodoro Rebollar, 
por sus comjpañeros. 
Al final, ante el túmulo levan-
tado por los abades de la Cofra 
iía de San Antonio, y cubiertc 
eoh la bandera nacional, se cantó 
an solemne responso. En - el \ú 
mulo se Veían dos corónaíi dedi-
cadas a los caídos. * 
La tarde del día mieve siguió 
muy animada. 
Mil pláceme^ merecen los or 
iBolenmísima. Procesión devota ganizadores de las fiestas. Pero 
, das personas á'i León1, entii; 
Las gentes, con entusiasmo in- i días el vicario general de la dió 
Joscnptiblc. querían dar toda ce5ÍS( qu¡en dcscribió cn un ser 
pompa a ese dii>, que hacia dos món iaS grandezas de los sitia-
mos so mostraba tétrico por el do, serrnón que tuvo iugar cn 
la iglesia pa-rroquial. abarrotada 
•con la imagen de San Miguel, ar-
tísticamente adornada por las 
anayordomas de la Virgen, y mi-
¡Ba solemne. Asistieron varioa 
sobre todo el cronista de las mis-
¡nas quiere, hacer pública su sin-
íera felicitación a los jóvenes por 
a feliz iniciativa de dedicar a 
jsacerdotes que nos honraron con sus compañeros caídos, el recuer-
Jsu presencia. 
Los cantores del pueblo no^ 
hicieron gustar el sabor de reli-
io antes reseñado. Pueden sentir-
e legítimamenté Orgullosos por-
¡ue han sabido colocar bien alta 
giosidad que tienen las interpre- a pandera de Navatejera en el 
taciones populáres. Al ofertoikf, auipo de hermandad y gratitud 
iel nutrido coro parroquial de lite propio de la nueva España 
terror de las^ explosión es de la 
dinamita, el tronar de los caño-
nes, el odio de los sitiadores, del 
terrible espectro del hambre y 
de la muerte lenta y martirizan 
te que contra los sitiados apar-:-
cía con apocalípticos resplando-
des, por las amenazas de un puc 
blo sin fe y sin entrañas, que se 
lanzaba sobre aquellos humildes 
montañeses para saciar su sed 
de sangre. Orgullosos se echa-
on éstos a la, calle para celebrar 
'us triunfos y proclamarse como 
hace dos -años vencedores. 
^Qui^ren, con manifestaciones 
natriótico religiosas proclamar 
os heroísmos de los defensores, 
contra quienes las hordas mar-
xistas. sólo cn el día 14, lanza-
ron más de 1.50O granadas, 
acompañadas de brindis de ren-
dición, si no querían desapare-
cer entre el fuego. Pero ellos, co 
mo los héroes de Numancía, da 
mabana quellos versos: 
Lillo, horrar del marxísta fe-
. -[tido 
nás quiere ser quemado que ven 
y aunque la destrucaón, en pa-
te, no se pudo evitar, pese a lo 
esfuerzos de los generosos falar 
pistas y demás tri?pa de Españ 
que intervino en eu defensa, é 
hicieron efectivos v con glori 
1 RESISTID. RESISTID, qu* 
•acareaban los rojos. Por eso el 
i a-vi-. 
Ahuncios Economic 
ministerio de OrgaateelÓB j Ao. 
íióii Sindica] de 14 de OeMtoa da 
1833 dispone qcs los eiemeiitM 
patroisal̂ s y oineroe den twtK» 
ie kx» puestee vacantes y de attn 
t.-vetón respectiva, saseion&sdoee 
trabajo a la Oiete de Ookn 
W ineimpIfanlentG de este preasp» 
Id con mntta de 50 a 500 pesetas 
Los animclantes de esta 
Món "haus otanpOdo ya*9 Adíe 
giiiBlto hafeíeíítííí dado z*maú¿, 
m. falta de operarios lee patronea 
y dé sa desocupación los obraos 
y empleados.0 
t A FONTANA, carretera de fe-j 
mora, Armunta (León), telé-4 \ 
I fono 1195. Venta de ¿rbolea 
t frutales y forestales, coniferas 
j rosales y plantas de jardín. 
1 Calidades seleccionadas y sciá-
! m atadas Visitad LA FONTA-
NA a dos kilómetros de León, 
I eon servicfo de aeto&BEea eada 
iMídlB bolm. B.-S84 
CASA nueva eonstruocfón, bajo, 
doe oisoa, cuarto de baño, pa-
lie, bodegar renta, 275 pesetas 
' mensuales, véndese. Carretera 
! Tro*» jo a! lado "Airoas Ifbur 
rale?'. Razón, "Agotó Minera-
«OTOR de 4 R P . en perfectí 
estado ss vende. fiaa6n: en es 
ta Admizdstraoiós. E-1.16é 
>AÜA iwjieiiau, puM>, bajo propit 
establecimiento, patio y pozo 
renta 2üü pesetas men&uaies,. 
vendóse. Razón, en esta Adán 
nistración. 
SE VBNDE ropa regional. Infor 
mes, en -esta AdministraciÓL 
B-I.I81 
SE CEDEN habitaciones con dt 
recho a cocina. Informes, ei 
CaUe Colón, núm. 4, 3.̂ . 
E-1.191 
S E VENDER arriendfiu twc 
fincas en el Pago de Renueva 
por no p^derlns atender si 
dueñ^. .I.iíorui"--, Julián Martí 
nez: CÍ' . . . f rque, núm. 4 
ESCOPETAS véndense ocasión 
hasta el 22 de mayo, por fa-
bricante de paso en León. Los 
modelos más modernos y per-
fectos, de las marcas más fa-
mosas. Quedan pocas. Razón: 
República Argentina, 2, A, en-
tresuelo, derecha. E-l.lí>3 
BOLSILLO conteniendo cierta 
cantidad de dinero, extravióse 
desde San Francisco hasta 
Bernardo del Carpió. Razón, 
en esta Adruraistmción. 
E-1'194 
1 FRANCISCO 00 USADA 
P A R T o « 
Ramiro Balb-d£ni« 11, A*, 
di gente y engalanada maravillo 
íairteince; subre-ali^ndo la circun 
¡crencia de luces que fueron en-
anjr 'ntándose ha-,ta con sus co 
• ores formar la Bandera Hispa-
na, dejando al personal tal a pro 
pósito cambio de a-lumbrado, 
. modónadísímo. 
No hay que olvidar los coros 
de cantoras falangistas, que con 
íus dulcísimas voces y armonio-
sos cántico?, dieron realce a la 
fiesta. Orgullosas pueden estar 
Amparo y Genoveva, con don 
tan extraordinario. 
Un pequeño paréntesis y tras 
1 
de los rojillos, resaltó- el NO PA 
SARAN, con que contestaban 
ios defensores. 
Los gritos y aclamaciones lla-
garon al summum al finalizar su 
discursiljo el camarada Brugada, 
quien supo-interpretar el senti-
miento de tan humildes gentes. 
Y se dió por finalizada la íun-
ción de la mañana, que no iba a 
decrecer en -entusiasmo en ci 
atardecer, 
Y llega la tarde y se aglomera 
la muchedumbre en la iglesia pa-
rroquial, donde actualmente s? 
escondía el secreto de los fieles 
de Lillu: la Vírgcíí de las Nie-
ves, la de nuestras grandes de-
vociones y la de las grandes re 
gativ.>5. 
Se- procedió a la procesión. \ 
a instalar cn su trono a la adora 
da Virgcncira de -las Nieves. 
niientra-T con fervor extraordin?. 
rio se iba cantando el Rosario 
con tono gregoriano, populari-
zado cn la Montaña. Y allí cju'-
dó ía ̂ Virgencita esperando siem 
pro a sus adoradores, para favo-
recerles en los momentos más 
trágicos, y . de allí partió la con 
cunvncia a la Plaza de Calvo 
ademónos a la plaza, que mere- doñde c0n itog sor 
o v\ nombre cspanolista de 
C A L V O S O T E L O . En un bal-
cón dorado por el sol (hasta en 
esto quiso la Providencia enal-
tecer la solemnidad) de la câ a 
del camarada Diego Alonso, apr 
rece el mutilado y asesor políti-
co de Falange de León, Fclícr 
Pérez Alonso, representante del 
jefe provincial de Milicias, que. 
además de la Medalla de mutila-
ción, ostenta la d-é Sufrimientos 
por la Patria, conseguidas ambnp 
en Valdec?.£rilIo, y a su lado 
aparece el :-¡matada Brugada 
quien Ikno de espiritualidad y 
'spañoíismo cantó las hazañas 
de los falangistas y soldados 
montañeses y con palabras satí-
ricas se rió de los sitiadores. H' 
zo referencia al "}Estamos p̂ r-
.dídos!' , que musitaban alguna^ 
personas tímidas de las nuestras 
cn los momentos máS difíciles y 
•e.snn iaiizando la bravuconería 
JéUSmm S878 
decedores despidieron a las auto 
ridades y representaciones de 
León. 
ílvMio Rodríguez Femánííez 
* Dn íosé Oria, testamentario 
de don Pantaleón López Rebles, 
(cjue en paz descanse) ha entre-
gado para la Asociación (íe Cari 
dad, como donativo de este soñer 
]a cant'dad de des mil pesetas, 
cumpliendo asi la voluntad del 
buen Ifeonés don Pantaleón Ló-
pez, que tuvo tan generoso re-
cuerdo p^ra los necesitados a 
quienes atiende la Asociación de 
Caridad. 
L a N ó x i a 
Hoy, día <le la ^< cñsfpn, a las 
(íocej JIC cantará ¿n Já Catedral 
"la N6na" ^radietóRaV ^ fe, que 
acuden tantos íiefe<; 
Perá una beOa página musí-
• 
T U D E L A V E G U i f ^ 
F E L G U r R \ 
3 l s e b r e o n c : — 
les (cérea Pa«oJ«Ível), K-llffit RELOJ chapado en oro de pul 
BITIWOS pam fasenfeaj, de alt» sera, se extravió desde Sa^ta 
lecc ión , se venden de k Oran Cruz, calle del Geñeralísíiifo y 
]a Vkstoxiaen él Cktt Victoria' Varillas. Se ruego devolución 
a Maruia Ordéñez^ Santa Cruz, 
PRASPASO ©omerfiJe Se WHra 4, donde se gratufeará. 
mar^M^ OUJM Mermdo. Ven-
do cta> MMM en la n ü n » p&-
« . IHW twwr etre negeeio. P» 
r» v»*t*r- liberte Aeevedo 
Vanfdlla de U * Kláta B-1.16Í 
'ATAOSIfLft DB ÜOSTB (<B8 
NT" Viseñansa prietie» pon 
' Como «B tuatro BOP**? Fidi 
' Btítíki, Gr»» VI», 4f—Bilbao 
FulPI 
Ordofto n í a . ' 
De 13» 1 f A i 4 a t 
bettw 
en 
X m k ^ i m s i d o s 
nifljt«*¿* T̂fwfceí" | 
PENSIONES DSí^iN 1 T J } 
VAS, Gestión y tramitaciór $ 
1* expedkntea. HABILITA | 




i Dslcirs* f ápSdjfflacnli, 
ttev.t 
T V á i dft-;Yt» 
Nos, comunican _que a causa»; • 
tener aue desfila'* en las Fiestas 
de la Victoria quo tendrán lugar 
¡ostoa días, algunos de los e'émeií 
tos que componeh el equipo del 
SEU de Valladolid, que hnbía de 
contender hoy con el SEU de 
León, en esta capital, se aplaza 
este Interesante partido hasta 
nuevo aviso. 
S e f u g % ?í e l A s i l 1 
Venancia Amor, vecina de Va 
Itencia de Don Juan, que es mu-
da y está refugiada en el Asilo 
jdc las Hcrmanitas de los Pobres. 
¡se fugró ayer del mismo, ignoráu 
dose ¿un su paradero. 
•<& ^v*5*4*4o tu tonaulta a Av^nî la !t*\ Sala, •1 
\ 
|o«aa eon í*»*tBl«»íon«« maa tmutornaa, 
—warade sanrlal» an OaFE-RESTAUItAMT 
Oanalarta dUfcrla QUINTCTO CQASJt 
j PWimaaaato «art^Ao* y ««tfttontca menó» a 4 pta. o u W r f 




1I9!P<5RTAWTIS1WI0 PARA TOE>OS LOS 
CALOES 
. Jueves, 18 de iviay0 i, 
AL-
y para el ma-
y demás , todos 
A partir do este momento 
yor orden en !cs transportes 
los afcaldes jie los Ayuntamientos deben po-
tiersé en cofnunscac;ón con e! del Partido ju -
dicial a que pertenecen, po4- ser el que tiene 
ya ínstrucdaRes concretas. 
ORDEM DE ACTUACION EH E L COWCURSO 
y HORAS EN QUÜE HAW DE PRESENTARSE 
Por i a tarde, a las tres y media: 
BASLES.—Se ceíebrará este concurso en 
Píaza itlayor. 
3 y media, León. 
4, Viilafranoa del Bierzo. 
4 y media, Valencia de Don Juan (Coyanza), 
5, ¡Sahagun. _ ( 
5 y media, Riaño. 
6, Ponferrada. 
6 y media, Murías de Paredes. 
7, La Vccilla. 
7 y media. La Bañeza. 
8, Astorga. 
COROS.—Se celebrará en la Plaza de Calvo 
^oteio. y y É á B É á l l 
3 y media, Ponferrada. 
4, fKurias de Paredes. 
' 4 y media, La Vecilla. 
1 5, La Bañeza. 
. 5 y media, Astorga. 
6 y media, Villafranca dd Bierzo. 
7, Valencia de Don Juan (Coyanza). 
7 y media, Sahagún. , 
] 8, Riaño. 
El Jurado podrá permitir, si sobrara tiem-
po, la actuación de algún otro grupo que lo 
desee. 
Los que se encuentren en el momento de 
ser llamados se entiende que no desean pre-
sentarse a! concurso. J B n l B 9 
KORAR'O ,ÜÍE TRENES -ESPECÍALES PATTA 
ÉL DIA FIESTA REGIONAL 
Línea del Norte.—Villafranca-León, salida 
2,30 de la mañana y llegada a León, 8,35. 
Graja! de Campos-León, salida, 5,15 y lle-
gada a las 7,30. 
Línea del Oeste.—Valcabado-León (sin tras-
tociritío), salida a las 5 de la mañana (pasó 
por Astórga a las 6,30), y llegada a las 7,59, 
Ferrocarriles secundarios de Castilla.—Val-
«íeras-Paíanquínos, salida a las 4,15 y llega-
da a las 6,03. I 
Ferrocarriles de La Robla.- Puente Almu-
hey-León. Salida a las 4,45 y llegada a las 
8,45. 
Cistiei'na-León.—Salida a Tas 4.45 y llega-
da a las 7,50. 
REGRESO E L DIA 21 
León, salida a las 23 y Puente Almuhey, 
llegada a las 3,04. 
REGRESO E L DIA 22 ' i ~ 
f. .León, saiída a las 18,10. Puente Almuhey, 
llegada a la ¿Cfá . 
NOTA 
El tren Valderas-Palanquinos empalma en 
«sta estación con el procedente de Grajal de 
Campos. ^ I M H I 
REGRESO DE LOS OJROS T R E N E S 
Está solicitado de las Compañías de 10 y 
media a 11 de la ncehe la hora exacta, que 
estará de manifieste en las «staeionos a »a 
llegada de los trenes. 
LUGARES D E COMCEWTRACION D E LOS 
PARTIDOS EN LA MAÑANA DEL DOMINGO 
DÍA 21, "GRAN DÍA RiGÍONAL" 
A las nueve de la mañana: 
Partido de León: A partir del edificio de 
San Marcos, 
Idem de Astorga: A partir del final del Pa-
dre Isla, con unión de la carretera de Astu-
rias. 
Idem de La Bañeza: Nueva Normal de Maes-
tros, por el Espolón. 
Idem de L a Vecilla: En el patio de la es-
tación de Matallana. 
Idem de Murías de Paredes: A partir de 
Puerta Castillo, por la carretera de los Cubos. 
Idem de Ponferrada: A partir de la carre-
tera de les Cubos (detrás del Colegio de las 
HH. Carmelitas). 
Idem de Riaño: A partir de Puerta Obispo 
hacia la Granja Agrícola. 
Idem de Sahagún: A partir de Puerta Obfs 
po, hacia Caño Badillo. 
Idem do Coyanza: Detrás da la Plaza Ma 
yor, camino del Matadero hacia Santa Ana. 
Idem de Villafranca del Bierzo: A partir de 
Santa Ana, hacia San Francisco. 
LUGARES DESIGNADOS PARA LA COMIDA 
A los Partidos judiciales se les han asig-
nado íes siguientes sitios, cedidos atentamen-
te por sus propietarios, para que dejen sus 
meriendas y paquetes y se reúnan allí a la 
hora de la comida: 
Astorga: Casa Hospicio y Jardín de San 
Francisco. 
La Bañeza: Fábrica de los Sres. Zorita i 
(Suero de Quiñones) . 
La Veciíla: Patio de la Estación de Mata-
llana. , Í 
Murias de Paredes: Granja Agrícola (La 
Serna). 
Ponferrada: Sociedad de Tennis. (Paseo de 
los Condes de Sagasta.) 
Riaño: Solares de los Sres. de Selva. (Ca-
lle de la Torre, detrás de la Audiencia.) 
Sahagún: Solares de doña Paz Peña y Fá 
brica de Toldos de| Sr. Gira!. '< 
Coyanza: La Venatoria. (Paseo de Pápala 
guinda.) 
Villafranca del Bierzo: Orfeón Leonés. (Or-
deño II.) 
León: Solares de doña Paula Hevia y Casa 
de Falange. C. N. S. (Plaza de Calvo Sotelo. 
Dijo el Augel del Señor : 
Varones de Galilea, ¿qué ha-
céis allí rompieíido las imbete 
con vuestra mirada? 
Los discípulos clavados en 
la montana bebían el cielo dis-
tante y nuboso en el que se 
adentraba el Maestro en vuelo 
ascendente que dejaba a t rás a 
las más-alüas águilas. 
.Ya casi era Uristo como enre 
punto lejano del ave rauda, 
que menos se ve, mientras nÉs 
se mira. 
De ^pronto una nube empezó 
a caminar por los caminos que 
tienen a su vera estrellas apa 
gadas y se enredó en forma de 
alas gigantescas en los pies del 
hijo de Dios. 
Tras del manto cuajado de 
nimbos y estratos, reobinaror 
los goznes de cristal del uní 
verso. 
Y una voz que no se pudo 
oir de lejana y de inmensa, 
empezó, a l lamar: 
—Príncipes, abrid vuestras 
¡puértas; levantaos puercas 
eternalcs y entrará por vos-
otras el Eey de la gloria. 
Y otra voz desde dentro 
contestó: 
—¿Quién es ese Rey de la 
gloría? 
Y de nuevo: 
— E l Señor fuerte y podero-
so; el Señor de las virtudes, 
el mismo Eey de la gloria. 
X X X 
piadosa de los ptH 
nos en su poétic;: 
gia exige que en 
Ascensión del Se-] 
el cielo raso en t 
ras, ni cümpbt;ir: 
de nubes en pei.p 
moración, de aúpie] 
vidiosa'' que se 
rica y nos dejó 
que 
Dei ' 
cuan pobres y cuár of . 
Y en este caso en — 
'vox populi" 
•porque eontr 
previsicnes dé obsei 
rea, no falta un rm^m 
se ponga, aunqu. .^lo 
segundos, a los pies dél^jp 
"Tan verdad es, que cuay 
ello no sucede, viene la 
ayuda y se cree, aunqu^* 
vea. 
L a humanidad signe i^Á 
aquel haz' de# escogidos S 
eos ante el cielo de G 
los que el ángel saca delg^. 
voceando el ritual, "virigjii 
laei: tmid laei; quid statis aspicie. . 
caélum...?, 
Y ella contesta todos i 
años con el mismo grito (U55 
rrador del gran lírico dej í ' 
ña: 
— Y dexas, Pastor Santo tJ 
grey en este valle hondo 
curo..".? ' H 
MANOCHO 
LOS TEATROS ESTARAN ABIERTOS TODA 
LA NOCHE 
Cop el fin de que los elementos forasteros 
tengan un lugar de descanso y puedan pre-
piar cesiones de cine, las Empresas de los 
Toaros PpMlotpa!, Alfageme y C'ncma Azul 
han dispuesto que en la noche del domingo, 
f21, se celebren en dichos ilocales sesiones 
continuas desde las doce y medía a las tres 
y media de la madrugada. j 
Toda la sala estará sin numerar, y podrán 
permanecer en ella, utilizando todos los ser-
vicios hasta las ocho de la mañana. 
Desde entonces en el cielo las 
cinco llagas eternamente san-
grando sobre la tierra, que es 
un cáliz inmenso en perenne 
sacrificio de iá Víctima Divi-
na, alcanzan la entrada dü io-
justos, que antes .dermían en-
tre sábanas tenebrosas en lotí 
senos de Abrahán, 
Y el Jueves, en que la igle- fr: 
sia se coloca huérfana en La 
montaña lloranda ausencias so 
toce eJ pañuelo de los vientos, 
viene do siiglo en siglo 'íreMB 
cíendo más que el sol" porque 
todas las lumbreras y los so-
les que patinan sobre el HielG 
de sus órbitas están en eclipse 
to ta íante el gra,n Sol, que era 
Jesucristo derramando luz y 
fuego por la constelación cru-
zada de sus hsrMas. 
Apesar de ello, la tradición 
ÍJK;IS:COKPORACÍÍ)N DE LOV| 
COMBATIENTES A L TRABA, 
JO D E L A P K O V I X C L \ DE 
L E O N 
8e luií'c igikkv a todos los coa 
ibatienícK, iju»' al ser iieeaeiados 
encontraran ¡alguBá diíícnlíad pi 
pgvitrsé píl ipiu-sto que «I 
Í̂ Í •iViOKicfil'o de PZV movÜizíídos, 
'tíin^níiH'üaban, ífceicn'an a esta 
ro 10, ^ e ó n , donde he íes resolve 
r á ted?^ celase <It> innfledJiiientos 
que lenciicatrou para tal ira, por 
ser así lo ordenado por nuestro 
U - ' u , ,17 de roayo ¡de 1939. Año 
üc A-zeeltí'rku—El Capitán De-
les.ado Juan Carrillo Morales. 
r i to de los técnicos ñipónos, que 
han sabido aprovechar y sacar t] 
espacio 
Ello se debe también a sus re 
ducidas proporciones que ofrec Yi 
?uperficie mínima a la presión máx imo partido de un 
dv.-! agua del mar. Durante e l úl tan reducido, 
tímp mes de prueba, el nuevo Cerno ios mayores sumergibles, 
submarinojia- realizado más de i éste aparece también de su 
doscientas inmersiones y ha ekc ' la de obs 'rvación. con su pens 
tuado cuatrocientas huras .do na " 
11 Japón h a emprendido la conslni' 
de submarinos de bolsillo 
s d e l o n g i t u d y c o n u n a f r i p i -
t r e s h o m b r e s , p o s e e n u n r s d i e d e 
J l e i l ó m e t r o s y 
h a s t a 6 0 0 r ? 
* i á n 
Zur ích .—E! A!mi 
pones ha días UD 
1 de guc 
ña réVb" 
j Fubma 
.novísimo tipo de ur 
rra destinado a cauS; 
lucíón en toda la te 
riña y que hasta atora ha dado 
rebultado insuperables. La ca-
racterística más singular del nue 
vo sumergible es su áiíñénsíÓn^ 
seis metros de longitud y dos?y 
m^dio de anchura. Xlomo es na-
íural . las diminutas proporcio-
v,^ de estos submarinos ofrecen 
Cent?jas inestimables: con un 
iccion que se c 
los m i l kilómi 
de un radio de 
DOS A Ñ O S D E P R U E B A S 
Entre las ventajas de este "su 
Diesel de cien caballos de i niergible de bolsillo", no es la 
a, el submarino puede al | menor, ciertamente, la que le 
vegación submarina a profundi 
dades que han alcanzado fre-
cuentemente los 6oo jnetros e 
incluso In^ ha rebasado. Si se tic 
nc en cuenta que los.aeroplanos 
pueden bombardear y destruir': 
un submarina que navegue a.v 
rías decenas de metros do profun 
(lidad, n ingún ojo tiumano po-
drá divisarlo y el estallido de l̂ a 
bomba más potente no «e perci 
birá a esta profundidad sino cQ-
mo una leve vibración. " 
Pese a su pequenez, el "sub 
mergible de bolsil lo" es muy pe 
sado. Su capacidad de flotación 
no rebasa el diez por ciento de 
ÍU peso total. Pero, en definitiva, 
esta cualidad también ofrece ven 
tajas. En efecto: la maniobra de 
inmersión resulta bastante rápi-
da, casi instantánea',' porque has 
la* depositar en los departamen-
tos estarveos el . agua necesaria í 
una capacidad de flotación del, 
dQ§ por ciento, para que la nave 
c ! íumer ia con docilidad. La-en 
tíadá del agua cñ los depósitos 
sé efectúa - automáticamente. Pa-
la' alcanzar Ta superficie, la ma-
conio y ocho ventanílias de xris 
tal que, colocadas en los casta-
dos del navio, proporcionaiii !a 
claridad necesaria. 
También desde el punto ^ 
vista itíeñtíficb Representa una ^ 
tablc conquista eb niK'vo sum-f 
giblc. Podrán hacerse fotogra-
fías de gran interés, ya que to" 
rantc las pruebas d/inmersión-J 
la nave ha permanecido hasta 
seis horafe sc^üidas a la profun; 
didad de 6oo metros. Ello penm 
tirá realizar estudios y observa-
ciones con la máxima calma. 
¡19 .000 DOLARES ' 
Por otra parte,'el. precio 4¡ 
coste del "supiergibíc de bolj 
l i o " e> irrisorio. Excluidos, 112̂  
raímente, todos los dispositivos 
r'spíxiales y el material bélico-
no cuesta más de 19.000 dola-
res, que es, poco -más o 
el precio de un gran automóvil-
único inconveniente que-pr6 
ntíí este nuevo instrunr.'nto 
ierra—incfinvcnient- que. 
la manejo-^cs que durante 
na\vgacíóri a' gran profiindiaaa» 
don de existen fuertes corricn^' 
está expuesto a perder su estab1' 
canzar una velocidad de treinta 
y seis nudos poi hora y disfruta 
»?stante sim-
n-.áücamentn lidad. Se precisé por ello m*í 
nedio de los dos motores tenerlo constantemente en ^ 
miento para , evitar la deriva í 
las excesivas oscilaciones. 
de 
